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.'^enta. de bicicletas y accesorios para las mismas y farfties de;a'cetífefto s^mRníénfeéccmómicos —Répafíaciones de bicicletas y maquinaria en generaK ■ ' - ’
Esms'Itsdo á fm go, con ú I mlgmo pr^c&dlifÉmnta q íh  m  ^  Bm»ní@^-apr&&ws médioBs f  g^táñtlsadm .
Se, hacen instalaciones de gas.-a precios sin competencia. Esta casa garantiza todos los, trabajos que efectúa. No olvidarse C. Bernal y Compañía.—Málága.
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É ste  nofáblé, es íud io t m o ñ ^  arreglp  g.-íosaiílírhÓs adelántos del afíe^fbíqgráfico, se  halla abierto ql púbíiccr de 9 de la 
m añana a  12 de la, Roqhe, cóníandOse p ara  ello edn la g ran  lánjpaVa:Júpííef, me'rcéd a la cual obtenem ós m agníficos-trabajos.
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a Fábrica de Mosaicos Hidrátilicos más. antigua: 
de Andalucía y de mayor exportación
=  D É ^
nada- .tó ey o  qüé legislar para diferenciar 
un régim en de otro.
E ntretanto  en E spaña el partido liberal, 
no sólo an tes cuando sus hom bres de pri- 
im éfa fila tenían casi miedo de-llam arse d e
Baldosas de alto y bajo relieve .para ornamenta-; 
dón, imitaciones á,mármoles. ; ,
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar- 
fíficial y granito. , - , .
Sé recomienda ál público cpnfun.dá mis áraCu- 
los patentados, con otráá inriíációhes hechas por 
algunos fabricantes, los cuales distan mucho en be- 
llezui calidad y colorido. ■
Exposición; Marqués de Larios, 12.
Fábrica; Puerto. MÁLAGA.
' ' fggiaáSBSixhmBii^
Tm ócratas, sino ahora cuando el jefe d e l0 o -L
S astre ría  y
d e
:Calle Nueva 53;, esquí ha a lá dé ÁltnaGéhés 
Trajes de lana a medida para Gaballerq, des-
eiinÍGa
Cotí seguridad casi absoluta como es bien 
sabido, se curan en esta Clínica parálisis de 
origen medular y cerebral, neurastenias, ane­
mias, herpetismos, diabetes, etc., etc. crónicos.: 
Hora de consulta: á las 10 solamente', San 
Bartolomé, 2 y  Plaza de Sálamanca.
Mo se contestan cartas
biefno, se ha enyahecido upliedndose' los |de 25 a 100 pesetas, cortados y confeccionados 
calificábvos máé: ‘avarizáábs,-7-démócráta|por álámados maestros sastres, y a gusto dél
con tendencias socialistas y áñtiderrcál'-^lcheníe. „ - V
no ha servido ni para cerrar el paso a los r  necítos.desde 12; pantalones de tela y pana,̂  
elementos reaccionarios y conservadores,Íp^|f-?í® *jHy ̂
ni paráv hacer injustificados- los .p ro ced i-l Se responde déi cumpliiniehtb fen íds. encaf- 
m fentos-revolucionariosique preGOnizan.;los'|gos. ^ ' “ * ' ’ :
elem eníós avanzados, ni para realizar nada® ^ 
que el país pueda decir sinceram ente que;
es  obra dem ocrática, ni siquiera liberal..
Va a  hacer tres años que ios liberales,; 
téñíéndo al fren te al hom bre de ideas más, 
avanzadas de su com unidad política, go ­
biernan en E spaña, Es una verdad  que na­
die puede negar, que subieron al podqr en 
Circunstancias en que el país en m asa se
hálíaba propició á  acoger Uná  ̂ política de  , ^^mpaiiero: y^unque ya qsioy parí
- - - ^  jubñarme'y no espero, para^m, ningún benefiexpansión, -de írancá's orientac|ohés;dém q' 
eróticas, y, sobre todo, una política díé re ­
form as que hiciera para el porvenir imposi­
ble o tra reacción consérvadorá ' cómo- la
L O S  m í s t a o s
Carta,de un veterano 
Señor don Nicolás Leal Olivares.
«Querido co pañero: Aunque ya estoy para
cío, te  envío mi adhesión al proyectó de la nue­
va escala de sueldos que has publicado en El 
PóPüLÁR de ésa ciudad y con mi adhesión c« g-I ~ 
\ tTO  cósas de: maestro qué publicarás j
y' el yeiidáje BARMÉRB, - de :rPairís, ■ ■ ánfcó 
adoptado pór el ejéíxito francés, con 
ínedaila de oro, Exposición de Londres, 
1908, y diploma üe honor; Bntsefas, Í9I0 
,I!ERNIAU08: La hernia hoy,ya no la consi­
deramos eomo una enfermedad.-, - '
Aní^;^! desgraciado fracaso c|e
'*£0
MI F®nt‘8€Osa:''cfe Asi^aiiseia ■ -
M ANANTIAL A ZO A D O  Y R A píO -A G T IV O ~ (P R O V IN C íA i> E  M ALAGAV.. - 
^Gura tas enfermedades de las vías-respiratorias.—Especia! pára los catarros '
', Ho se admiten -enfemes úé é.lisberc&siésés.
Pídanse folletos de los baños, V  dehRfo -Cónlitre, m  Toíox
Temporadas oficiales: Ó e ll .^  de Mayó afdo dé Junio y de l.°  de.Sepíiembre al-3í de o S S b r 7
Uice,e¡ u raa a i q  lás operado-. mesa rednn'dfl' hav «i ocuncana. /vaemas de la
deilp^ que, ya de! país;, yá exíránjérqs, ,h'an pro-1 
curado icur^r las hérníás, nosotros repetimos:^
Ea herrila.no és.iina énférinedad, sóidmenté üna 
simple dolenc!|.. '
Los miles dé herniados'qué Jiehán vol̂ ^
¿as hernias escrotales, lo mtsráo que los que pa­
decen una pequeña hernia inguinal. y han tgni-
^  . No más arrugas ni manchas. Juventud-perpetua.—Ha Ileéado á j r̂  .
I Báfcéloh'a.iMadáhie H.- dé Lavergne, por breves dias, con el rin da de París y
ide ésta CáfÚfsl ‘nrnr-AfUmioti+ntírtr t 5. ̂ ” . “*■
Jíáéfah Cómo curados,.puestofqus, la .molestia.ya
ii^éxiste, y]por btrá^paríe,, g?adas a esta per-, v^§flC;iones se.qtorga a condición
Fíída. V lítrira rnri+Ptioión ia -h^^vnia rrn nnoaai QO_qUe n
áelDr. Bárrére, de Párísr.sonmnánimes en de- 
dafar que su mal les importa poco ;y que con el 
verdadero Vendaje elástico Barrére se con- 
sr f n có i 
h
f ^ ta  y tínica coritenGión, la,Lernia. ro-puede 
jamás estrangularse.
I  N a se traía de vagas:promesas, los- ensayos 
séfhacen-siempre inmediaíaménte, .y ai instante , 
la-,hernia, l¿',más Lébéíde,. sé.^.nciieíitra coüteni-. 
dá.\sin que;|ueda jarhásáscapárs^^
Mr . BarrI re , de .París, estará' de pa,so en 
; MALa QA.—Sucursal :-T0rrijos‘, 74, los días; 
.Viernes, 20-y sábado, 21 de Septiembre. . ' 
GRÁN^DA.—Sucursali, Plaza Sán^Qií, ÍQ, 
loa dias ntiércoiesTS, y jueyes 10 deSéptiem-- 
bre.-, . i, Á-' •
a las señoras 
in n©c€S3ri3s
o se tenga. eR cuesita,para nada la ireli- 
gion positiva que. prqfes.enrJos acogidos emlós 
mismqg, y  qriê HO sea un. obstácRlo^para su em 
traaa eljio sustentar, la eatóljea. ;.r-, .' '
- E,1 señor Plazi RoRjerp,;; que ocupa ila. presi­
dencia, dice que la Junta de Asociados del año 
fantefof,; CGncedió mil pesetas al Asil,o de ía 
.Lactancia, para que^sé admitieran en dicho es­
tablecimiento los niños qué no esliiv'leseii bauti- 
zadog, ., . ,, ;
©  señor C feíifá. ja enmienda que
primeramente presentara,, y  formula otra, fíjati- 
do una cantidad de 3.ÓQ0 pesetas para coníri-
í̂̂ s-'̂  buín-a la creación de un AsSoM? rpo|imienfo^lunes 23,: y martes 24 de Sepíiémbre.
que se  acababa de padecer-' poco an tes d é ís i  lo crees pertinente y si no, al cesto, 
subir al poder el señor C analejas y  como'] Tú bien sabes que he sido siempre, muy pesL 
la que se  espera para cuando éste  caiga, lí^jsta, y moíivosparaserlo no mehan faltado.
H abrá pasado, pues, el partido liberal d e ! a ñ o s  dedicado a esta 
E spaña por el poder a los tres años ® ^9^ Pa
mando v t-pniendn a su frpnfp ai hnmhrp P®*" escuela casi tres genéraciones’
ideas más .avanzadas, más m oderno y  de jea novedad que .liallóén mi carrera. En lo 4 e-
-su^ldqs,;
su grado de cultura, que cada día es tñáŝ 'éléYa-̂ '
c;,- r.P t,pram os 6 n !o s  D rincm k)S ,delfa ía-í‘í ‘? '° ' ' Í ^ '? " ^ ’ ? ''’ haber hecho al rég¡m en |m ás, todo igual. LosMisraes-niños, los mismos >̂1 creyéram os en beneficio de desarm ar en lo m as mmímo j  padres, las mismas autoridades y los mismos
p reside  y  determ ina todos Tos .actos aerj ¿[ejaríe^a veh tá já  enr
partido  liberái en E spaña . I qüe no fenga .que sufrir nuevas e tapas polí-
N o son' so lam ente las- intriguillas, com o i conservadoras y  reaccionarias, 
dice nuestro  co lega £ ’/ Cronistd, ló qüe le í j^ r is te  destino .y  deleznable misión la de 
in c a p a d tá  y  le  haée  un factor estéril en Ia | partido! Con sus análogos de  o tras na- 
po lítica m onárquica. Son otras cosas d€f| c ionesiio  p u ed e  tener punto de sem ejanza
Pllili.ot@ca pybliea
DE LA
P ®  ^ i ia ig e s s f d © l ; r i® é f s ; 'a  
el® l a  'BSEssiíta S
Abierta de once de la mañana a tres de . la
tarilé y  de:sieíe a nuevé de la noche.
m ayor m onta y  transcendencia. _ ¿ ni de com paración
N o puede ofrecerse a la consideración y |  - : - - 1 - 
al estudio  de los hom bres que se oeupan; 
del desenvolvim iento de  la política en! 
nuestro  país, nada m ás curioso qiie la ac-; 
ítíáción de ese  partido en lo q u e  se  llama la
co sa  pública. , .
N ada m ás desquiciado, m ás anóm alo,
-más irregular, m ás ilógico, que d  proce­
dim iento que aquí se  em plea p a ra  desarro­
llar unas veceS' desde el Parlam ento y 
o tra s  desde el G obierno, la política li-
No querem os rem ontarnos, al hacér e s­
tas som eras to risidéraciphes de m om ento, 
a  épocas an terio res a  la actual, en qué se 
halla ál fren te  del G obierno el hom bre que 
dentro dehesa política es tab a  m ás signifi­
cado por su  reputación de liberal y  de de- 
m ócratá, y  qüe ha  llegado a  las alturas del 
poder .en circunstancias e^pecialísim as, 
cuando, todo  se  Te m ostraba propicio T a ra  
hacer en E spaña una . obra que sino igim- 
lara sem ejara  3 la  que en  otros, pa íses ha 
realizado la  política liberal. ^
D os ejem plos tan  sólo hem os d e  señalari 
los q u e  nos ofrecen dos pueblos regidós, 
como él nuestro , po r m onarquías constitu­
cionales: Italia e  T ng lá terraé^V épe Iq que
los gobiernos liberales hairhecht>- en esás 
dos nac iones, com parándolo con Iq  que 
aquí hacen las- gobernantes quq se  inspiran 
en  las m ism as tendencias; q u edvc^ i sustenr 
ía r  las id e a s  y  las doctrinas del liberalismo 
y  la dem ocracia. ; . ,
É,n esas dos naciones. lo% hombres ^ue
En a q u é lla s  se ve , se
forman el pártido liberal rnonárquieo han 
logrado con su  p.olítica, con sus reform as
co^ sus procedim íen to i de gobierno ji alejm 
de sus países todo pelig ro  de -una reacción 
rnnRervadora. siem pre funesta , que puedaco s r , i  , . .
venir a en torpecer d a  m archa progresiva
que los Estados deben ; seguir, qalejah do
tam bién V a  la v ez  de! pueblo toda necesi­
dad  de em plear m edios'v io lén tós ó  revolu- 
cionarips p ara  reivindicar suá derecnos o 
lograr sus justas y legítim as aspiraciones. 
EJi Italia, m erced a  e sa  actuapióñ de la
política liberal en el Parlam ento y  en el 
G obierno, se ve , por un lado, a lo §  eqnser- 
v ado res  com pletam eníe.anulados y  re lega­
dos al ostracism o y, por otro^ a  los repu ­
blicanos reducidos al platonism o, susten­
tando y  défendiendo sus teo rías como un 
bello ideal para  e l porvenir, p ara  cüando
toca la obra' eficaz, fecunda, p rogresiva , quieto.
do,"y de ello mé congratulo, tampoco lia cam 
biado. Eso qué llamamos asociaeló.n, coífipañe- 
rismo, solidaridad, etc. es purameníe un un 
güento para suavizar los roces del vivir. Tari 
es así, que si tú me adviertes lo qué vas a ha­
cer te hubiera aconsejado que te estuvieras
patriótica de los partidos liberales, 
por el contrario, cuanto ha hecho el partí 
do liberaT Ha sido íabór n e g a t iv a ,p e r tu r ­
badora, contradictoria, de falsedades., de 
h ipocresías, de cobardías, déjando alcabo,, 
cuando le llegueTa h o ta  próxim a dé la cal-; 
da, a 'la  corona en la necesidad , de llamar 
o tra  vez a sus consejos a los conservado­
res y  al país en  La-forzosa d isyuntiya de 
perecer envilecido si se  resigna én la, inac­
ción, o de apelar a; procedim ientos sUpré-^ 
m.os en una lucha extrem a, si desea  saívar- 
sé  y. dignificarsé. '
. .E s B u r e ia  ;laS® p 8§e '
La Céínisión de escuela def Centro repubH-! 
cano federal, pone ^n.epnocimiéhtQ de todos los 
republicahós y dem ás' eleípéhíóé; libres que^ 
habiendo conseguido dotar a este centro de .en-, 
señanza'de una buena profesora con los títulos 
de elemental y superior, desde el día 2 de Sep-i 
tiembre quedan abiertas .sus clases,en las cuales 
jpódrán recibir las alunuiás irístrucCión de prime« 
ráységuhdáénseñariza.. - .
■ Los padres qti3 deseen matricuTar a sus niñas 
en el indicado colegio, pueden inscribirlas lo ­
dos los días en él local dél ,mismo, cálle de las 
Biedmas húméró 4, y por Tas nOéhés ein el-Cen­
tro fédérál', .Severiano Arias 11..
Por la Cbmisibii: El Presidente, lucas Guz- 
mán.
Ta evolución natural y  lógica de los h ^ ^ ' | Í 9 i 2  
pos h ag a  lo que forzosa y  necesariam énié J
Récaudación pbténídá por Tá. em présa 
arrendataria del im puesto de corisurnqs por 
e l arbitrio de.carnes en el m es de A gosto 
en los cinco años anteriores:.
Año dé 1907 . ■ . P tas. ,
Id. de 1908 . . • » ,
de 1909 . . »
de 1910 , , » .
de 1911 . » .
K écaudación obtenida 
elóh directa dél Ayuntam iento por el arbi­











,Cuesta tanto enviar una tarjeta! .
No sé si habrás leido én La novéla de un 
maestro de Edmundo ce Amicis el caso de 
Carlos Lérica. ;
Es un caso elocuente de didáctica social, quq 
debiera figurar eti todos los íraíádos, de Peda­
gogía. En síntésis; és 1q .siguiente: . : ;
Lérica se ve atrÓpelTadó por unálcalde _ y no 
encüéntra recursos para entablar un pleito; El 
periódico Lá Escuela Élemeiital toma la det 
fensa de su causa y, ahora copio del libro; ,
• ‘  ̂ V ■’ f ■ ]
«Se traía dé sostener ¿1 maestro Lunca, á 
quien desean atropellar. Carece de récursos pa­
ra entablar el pleito,, ‘sí- solamente la tercera 
parte de nnestros.áuscrjptaresLÍe enviasen cada 
uno un ¿ello de franqueo de veinte, céntimos, se 
reunirían 3ra doseiéntasjpesétás mehsiiáléo y  no 
tendría hécesidad de... ,  ̂ "
« Aquella idea entusiasmó, a Emilio que pre^ 
guníó':, - ■-. - ■- !
—(lY tp-han enviado? , !
rayolque ios paría, me-haií, enviado-^'
cóntestó Lérica bufancío—jFíaíé; en la fraíerni* 
daú dé Iqs maestros de. primera eñseñi,n^a! F’qf 
junto, he recibido veintisiete sellos». t
Eso te digo yo a tí: ¡Fíate del companeris:
mo! • ■ ^  ; : . ,
Mucho celebrare equivocarme, amigo Leal, 
no pbr tí, sino por nuestra desgraciada clase. ;
. No dejes-de dar las gracias, en mi nombre, qT 
señor! director dé El P opular, ya qué nos ofre­
ce el periódico para la defensa de nuestros íil 
íereses. La corfesía es lo que menos cuesta,
Ün abrazo de tu viejo compañero
■ -Murciano Areválo Dia¿. 
Máésíró de NavásMehMárqués (Avila).
" ,-15-1912.,...............  '■
* 3i
■ Señor don NicoTás Leal, • *
Múy señor mió y compañéró: Conforme en 
un todo ¿Olí su proyecto dé escalafón, le envío a 
usted mí enhorabuena y adhesión; suplieán'dplé 
no desmaye en la campaña que ha eitiprendidb 
en defensa dejo s intereses del magister.iQ.,...
Y agradeciendo al señor director de El Po­
pular sü oferta, sé reitera sil buen amigo y 
compmero,
Enrique Bernaldo de Quiros, 
Uztárroz (Navarra) 28 Agosto 1912,
Presidida por el alcalde, señor Madolell Pe- 
:rea, se reunió ayer la Junta Municipal de-Aso­
ciados, para proseguir la discusión del presu-: 
puesto de gastos. - . : . :
Asisten los vocales señores Armasa„Qcnan- 
dorena, Pino Ruiz,.Jiménez Fraud, Éscoyar Ri- 
valla, Abolafi.Q. Correa, -Liñán Serrano, Ruiz 
Martínez, Castillo JRamos, Dlazjíomeró; Péréz 
Gascón, Martín Rodríguez, Román Cruz>-Sán­
chez I)ominguez, González Luna, Garzón Es­
cribano, Ayála Martínez, Réy MuSsio, Luque 
Sánchez, Pérez Biirgos, Fació Cárjenr^, Raneé 
de León Encina, Gómez Martos, Martín Roca. 
Cuervoí Herrero, , •
•Conitenza la-discusión por él capituló 5;°,--- 
Beneficeñeia, ' “
Artículo 1 .'^—Socorros dómlciliáriós, importa 
Í4.182‘Ó0 pesetas. . : •
-Artículo 2.°—Sccorroé a pobres transeuñíesj 
2.!éÓ0.
. - Aprobado, , . ' . él ' :
Áriículo 3.°~Subvénciqnes;a,e'sfablecimÍen: 
tos benéficos, 23.525 pesetas, . \ ;
■ El séñ'or Cabo presenta Úna: enmienda, pará 
ijue se  aumenten 500 pesetas áTá subvención j e  
"dos mil que disfrutá-el^asilq de Desamparados; 
a condición de albérgár' durahté la noche a jos 
nÍños|menores, de once años, qué están afcandor 
na'dos én la¿ calleg, - ' .  -
>E1 señor Abolafio pregunta dóhdé 'el 
.mencionado asilo.,. ' , , '
Dicho concejal y, su qompánaro.eliseñor Va- 
lénztíelá, presentan úna enmienda-para qué se 
rebajé a 700 pesetas Ta subvención'de T..5Q0 qué 
s é  otorga al- Montepío de la prensa. Ó:
' Elséñor' Armása s'e opone a esta étitipiend'a-, 
hablando elocuentemente'dé los; fines béhéficos 
que desempeña la Asociación-':de la Prensa, di­
ciendo que debe- ayudársele, para que pueefe 
atender a los gastos ,de, entierros, de periodistás 
y para costear médico y medicinas., . . , ,
Si atendemos a la Ásüdación de la Prensa 
precisa que sea en eaiitidad proporcionada á su 
importancia. Dé lo contrario, huelga lá sübven-- 
ción,
El señor Pérez Gascón se adhiere á las máni- 
fesíaeiones dei señor Ármasa, afirmando que la 
Asociación de ía Prensa realiza fines de mucha 
importancia,-y pide que sé deseche la enmienda 
que se discute. , ■ ,
El señor Abolafio -retira Tu enmienda, y en su
nocturno.
El.señor Cabo defienctó ía enmienda, que dis-"’ 
cuten -los ‘señores: Pi'no,; Pérez Gascón, - Abójá 
fio y Escobar, promoviéndose largo debate.
En-ésíe surge de nuevo el nombre del Asila 
de Desamparados, y resulta que nadie sabe dón-' 
de se encuentp este,., y para averiguar dónde' 
se halla el Asilo se suspende la sesión pbr cin­
co minuíosi- . ! , . ,
Transcurrido,;Con,excesb-ese tiéffipó., se req- 
..nuda.la sesión, y el señbr Ponce de. León' Co­
rrea nos explica áeíenidaménfe dónde sé en-' 
cuentra el Asijo cuya, .existencia se ignoraba.
po puédén albergarse lo's.úüníéroso.,s niñbs que 
todas las noches veiilós guaréjldos en jo s  qüi 
cios dé las puertas y en los rhüros de ja Cate 
•dral^ré^lle de Sal.ingSjy otr.ós',sjtíos;.;; j  j  
Se d-lscufeiima enúiéhd'ad'e los sefloí“é¿ Abo- 
laíiq yÉscobár, -pidiendo 10,000. pesetas pa; a 
crear üú'Asilo de recogimiento nocturnoV reti­
rando lá subve'tición que dsítüí'a el ..Asilo de 
Desamparados, '
Torna a la presidencia el séñór Maéoléll.
Los señores Abolafio j  Escobar defienden la 
enmiendaV ' ■ ■ • -■
El señqr Martín Rodríguez, traía de este 
asunto, y dice que el -recogimiento nocturno no 
se compondría sblaméníé deíosal. y pérsonál a 
su cargo, se,necesitan ropas , para vestir, a los 
hiñas que llegarían allí desnudos y' ateridos 4 é 
frío,; precisa también.,süstáscias' aljmenticiás, 
pbr que si no les damos de .comer, méjbr es no 
adraitiflés; ' ! j - é . '
Érséñbr Armásá dice qüé sé dehé hablar con 
claridad,■ para no involucrar el a$únto. ,
Si se pretende preat un Asilo'Municipal, -eso 
és imposible, por qué párá atender'á éste pteC- 
saría un .presupuesto que no puede bajar Sé TCiO 
P;150 mil pes.etas.,' , , . ,
,Lq qUe püédé hácérsé él - gestibnár qué.. lós 
niños iiigféséú en la. Casa, de .Miáericb.rdia, 
cQmprqmeti|.n,dci8e con, lá Dipútpcióñ .Érovin- 
;.ciáL jpára játisfaber lá suma qué se éstimé ópor- 
' t U n a . ; . , ■
Trata luego del -estábjécimiento dél cprrec- 
cioiíal de ñiñps, y dice que.eslp.mo púedé ;ha- 
cério por si él Ayuntanitiento, tietm que ponerse 
de acuerdo con la junta Local jé;^risipnes.
.Propone q.ue se fije una suma dé ,8.000,pésé- 
ías para que,coñ él aüxiljo del Estado,¡y la sus- 
^cripción'pública, se^géptione.la creación de Un 
CorfecGionaT.de niños,..destinándose un pabe­
llón de éste para albergué de íps piños abando­
nados.' . j  .j ' '  ■ • ■ -
El senér Cabo própoite qUe sí paira primero 
de-año np haTodidp establecerse el Correcdo-r 
nal'de niños,vía cantidáH'dé .î OOO pésetás que 
indica en *su enmienda, se destine a recoger los 
abandonados, álbérgán'dble®- én los almacenes
ébrifundir'se .él Corjéccionál ¡démiñós coñ él Re­
cogí niiépto 'NoéturRpj 'có.nsáderándblo, pérjudi­
cial desdé el punto, de vi,stá'móral y desde el 
puntó de'vis.ta práeticóí; .
, ,  ATÓsfliicps ^6 íes jqfuhds páriicp cuándo se 
Tés'^djes qqé van
: . Él señor'Atmása réctificá .y'prop.2he q u e : los 
niños ,séán recpgidos "qñ ún locaí,a^jecu'aÜp, ' 
Rectifica,íámbíén .el, señor.Péj^z.' .'Gascóp; y 
cita ios é'^ábíecim.iphtps. ben'éfíc'ps' éxistentés
' ^  ! ^ “®^K®”9’Í9ttda;queRtmálir lós seño- 
y SándhéZ Dómíngúez.
Aprúébáse otra énnjiendá rebajando á 1.25Ó 
p o e ta s  jas Í .5(X) qué se asignan pára gáétos rfe 
® casa de sbebirj dél distrito-de 
Santo Domingo; ,
WmbieH Se aprueba otrá del Señor Caba,
destinándo 5(30 pesetas pára móblliário de la
tiene que  h^acen que a  la "monarquía coñs- 
íitucipnal dem ocrática sustituya la Kepú- 
t3ÍÍC^
D e Inglaterra ¿qué hemp^s de decir que 
no es té  a  la v is ta  d é  todos? El p p tid o  li­
beral d esd e  el poder, desde ías alturas déi 
G obierno h a  hecho una verdadera  y  honda 
y  transcendental revolución,^ y  de tal ín­
dole, tan  adecuada a las eorfieiites jj^ d e r- 
naSi tan  en  arm onía con las néé.osidades del 
país y  tan  a ju stada ,aT as aspiracm nesRU? 
blicas, que si d e  la noche a  j a  m anána des­
apareciera la ínsífttíción m onárquica y  se 
éstableciese la R epública, casi no habría
P ese tas . 7@ J5B 3< 43
Nos han remitido también tarjeta de adhesión 
los siguientes maestros: , _
Don Félix Escalante Martín, don Manuel Se­
rrano, maestros de Córdoba, doña Gertrudis 
Velaseo, maestra de Cútar (Málaga), don Este­
ban Sánchez, de San Bartolomé de Pinares
. r , ,  . j  , Avila), doña Dolores Verdugo, de Navalpérpi
R ecaudación obtenida por el arbitrio de jVlaría Romero, de Jerez déla Fron-
detrüelio d é  rases, durante el m es de A gos­
to en los cuatro años an terio re i:
A ño d e  Í9DS . . P tas. .
j d .  d e  1909 • • •
id. de  1910 . /  A L, r
id. de 1911 . .  . > .
Ingreso obtenido pot adminis- 
Irac ió n  directa en el m es de 
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tera, don Mariano Martin Zarracín, de Turéga- 
PP (Segovía), don Félix Arranz Posadas de 
Saníándery -don E nrque Ugedo Rergeá, de 
Escalona (Toledo). , ^ ___
jugar presenta otra,, para, que se otorgue uqa
subvéncíón de 1.000 pesetas ál Ceníró .déla Fe- ........ ., , ,
deración de sociedades obreras, donde reeibént en Rsp^ña costeado^s por--, el E s ta d o .^  . . 
instrucción muchos trabajadores,alejándolos dél* Sé esíableeé una .partida: de 8.,000 pesetas 
vicio. . .. I parn racogimi,en(o dé piños . qbandp
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Administración de Loterías
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queípropone el señor Abolafio, Mi deseo seria 
que, el Ayuntamiento subvencionara a todos jos 
centros culturales de Málaga, y a tal efecto íjü- 
biese llevado una partida aL presupuesto; pero 
no lo hago, por que como comprenderá el señor 
Abolafio/ éso daría lugar a ía dévoíttciÓri'deí 
presupuesto por parte dé'la autoridad guberna- 
tiva. ■ ■ ■ L
Hé pénsado, én aumentar 1 á éaníldad' que' se 
destina- el capituló de Irírprevisto®, para qüe do 
éste puedan salir las aúbvenciohes que la Gor- 
poración se sirva cónéeüer a los céntro.s c’ultu^ 
rales dé Málaga. ' -
Lo propuesto.por el señor Abolafio seriá' Ql- 
jeto de una impugnación superior¡ la mayoría 
republicana está dis .mesía a favorecer todos los 
centros de cultura de Málaga;
El señor Abolafio retira la enmienda.
El señor Armasa propone, y así se acuerda, 
que sé-ponga una nota en el artíGulG'de subven- 
I clones a establecimientos .béhéficoé; dicienda
esto disf rutaba él asilo j é  Désqthpáfados.
: Los señores Pe^éz Gascón y: Ciiervó, sé opo­
nen a está supresión.
“¿0 aprueba, una ' enmienda fijando éft 1.000 
pesetas l a ' subvención dé 7 ^  que disfruta la 
Gota de Leche, , , , !
' 'Articuló 4.®—Facultativos titulares, 50.000 
pesetas,
. Articula ,5.?.—Mediciñás, a-pobres, 26;.500,;..
! ,6.ALCásas.de socorro, á3,165,.
Se lee. una enmienda :pafá qüe se atítnenten 
lás siguientes partidas:
2 . Í^S pesetas para .alquiler dé un locaL con 
destino áTa casa dé socorro dél distrito dé la  
Aíaméda, en sitio céntrico.; 1.0.00.para gastos 
de mudanza e - insolación! de'lá' misma; ívSOO 
para esíabíécer 'Uñé cásá-d'é. sopÓFro o dispensa­
rio en él barrÍQ4é‘HueIfíl;-T.50Ó para pago dé 
los haberes 4ei practicante asignad 5 a la misma 
-y 500 pesetas -para gastos dp material de la re­
petida casa de socorre» -.<■ -; ,
casa de socorro del .distrito de la Mérced.
Sé aumentan a 350 pesetas las 250 áSignádas 
para la cása dé socorro del Palo, 1.500 para un 
pracbc-anfe d e ja  dé Churriana y 250 para él 
dentista municipal coñlaobligációh dé’Sue ten­
ga anestésia,
ET señor Abolafio pide qué se hagan opera­
ciones por la tarde en lá clínica dentaL munici­
pal.
^ Dice que la casa de socorro da Churriana 
Carece dé mobiliario, pidiendo 250 pesetas; v '  
oüü p ese t^  para una mesa de operacio'nes de la 
de Santo Dtíríiingo. .
Sé’ i^fuéban las eñmléndasi
Artículo 6.® Salvamento de náufragos, 3Qí)
pCSCiHSq
Aprobadót '
Gapítulo:6,®---Obfas públicas. - 
8 edificios del común,
‘ £ '^—Eníretenimienfo de caminos -vécuiales 
Aprobado.
ídem de fuentes y  cañerías. Se fijaba en 
7.627 90 pesetas aumentándose 8.000 sobre 
esta suma,' para establecer fuentes-dotadas da 
aguasrde San Telmo y de la Trinidad-
4. ®—Construcción y entretenimiento de al­
cantarillas. 35.(300 pesetas- :
5. ®~Obras;de aceras, empsaradós' v navi-
mentosüe calles. 136.570. ■
6. ®—Personal facüirátívo. 23:348- '
Se apr-ueba una- enmienda del señor Armasa-
estableciendo una partida de 5.000 pesetas para 
nombial' por concurso un ingeniero civil, que 
preste sus servicios a la Corporación. ' 
Capitula 7A-—Corrección publica; - 
.1,®—'Personal, 12.623'75 pesetas- 
2;®—Material. 950. :
3 ®—Manutención de presos pobres 28 800 
4; - “Cón¿ervac!ón y reparación de-edificios 
ptiblícós. 5(30.̂  -
5.®—Gabinete antfopométnco y fotógtáfico, 
150. ‘ "
^.®—Imprevistos. 500.
7. ®—Obras nuevas, 4.500,
Se aprueba este capitulo.
Capítulo 9.®—Cargas.
' 1.®-—Censos contra propios. 6.155*93. :
2.°—Funciones Votivás, iluminaciones y fes­
tejos, 22.000. '■
Es aprobada úna enmienda dél señor Armasa, 
por la .que sê  aurnenta a 27-000 la suma desíi- 
íiáda'a féMéjb's'; ; ‘
, ,  .El señor Abolafio :próponé la supresión d é l a . 
bártid'á de dos mil pésétas qué se deátina a fun- 
ciones^religiosas. . . .
DiscutenleSte púnío Ib's señores Armasa, Pé- 
úez;Qascóny-Abolafill^ y se acuerda, reducir la 
párfidá a' 1.500 pesétas.'*  ̂ '
. Éadee.u'ñá enmienda que firman los séñqrés 
Pino y RuizTVlartínéz, intéresaiido qué sé  con­
signen . 23.000 pesetas, a fin da organizar en 
Málaga^una banda municjpál. , :
Á está enmienda formula otra el séño'r Casfi- 
Tlo Ramos, pidiendo que sólo se fijen ' oclió mil 
'quiniéntas para componer él antiguo Jijistrumen- 
taí qué é r  Ayuñí'amjéhto , posee,- ádqújriehqo 
otros nuevos, ,.qué, serán éñtrégádos a ühá ban­
d a  particular súbveúciónadá pbr la Corporación 
cuando ésta necesite sus servicipSí ^
- Él séñpr Pino apoya sú  enmienda y expresa 
la necesidad de la,creación en Málaga dé una 
banda municipal, formada por treinta, y. dos in­
dividuos. , -f,.
Reconoce, jo  exiguo d e ja  suma'pf'ópuésta, 
pero hay que' empezar pbr algo y luego, andan­
do e;}; tiempo, se, mejoraría ;la situación, dé la 
banda, aumentando la partida. ,
Ebseñpp CasfílIo apb'ya su enmienda.
El señor Éscóbar dice que no es, posible rea­
lizarlo gue-propone en su enmiéhda ¡ei señbr 
Castillo, porque con la suma dé 8.500 pesetas 
tendríamos.una banda muy párecida a la dé La 
dlegria.dela  huerta.
■ Se adhiere, a ío propuesto por el señor Pino, 
felicitándole de que exista un concejal que se 
preocupé de una! cósa qué tanto desea Málaga, 
.pues todo¿ anhelamos Já creación de una banda 
jnuniGipaí, y nos produce sonrojo la carencia de 
ella.
Se promueve un largo debate, en el que in­
tervienen los señores.Pino, >.Es.cobarr Castillo, 
Cuervo,, Madolell y;.Martín.Rpdríguez.
Este propone que n'ó.se -vote el asünto y que 
se-dejú para déspués ,de totalizados los gastos 
e ingresos,., ..
. Loéfifiñántes défas efimiéndas se muestran 
conformes.
Jubilaciones, pénsionés y viudedades, pesetas 
33.417‘27,
' Se aumentan 1.500 pesetás/párajCbSteár sus 
estudios en París al yi'plmisTá'Césáf ^spéjo; y 
S.5(X) para juhjlaciéñes! á enipTéadbs tnúmeipa- 
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CALENDARIO Y CüLTOS|
Septiem bre
Luna creciente el 17 a las 7 ‘55 mañana 
■ Sol sale 5,48, pónese 6,47
í í
Semana 37-.—MIERCOLES 
Santos de San Froto,.
Santos de San Leoncio.
Jubileo para hoy




Fábrica de íapories y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho parados pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR num 
(antes Marqués). TeléfonoTiúmero 311
d o p  A j 8 . t o i & |o  ^ o b l @ s  K a i s i l f  0 S
Prófesor mércanísl y Maestro Superior
Muro Puerta Nueva 5, Málaga.—Primera enseñanza graduada. Comercio, Badiillerato, Ma- 
p-isterio —Clases especiales de Cálculos mercantiles. Teneduría de libros, Francés, Matemati- 
S  M e c a n o S ^ ^ ^  y D ibu jo .-E sttd ios para la carrerra de Derecho s cargo del li-
rpnriado en Derecho v publicista don Pascual oantacruz, . j  ~
Se admiten a lu m n i externos, internos y "^edio-internos.-Este antiguo 
za es el único en Málaga premiado en Certámenes y exposiciones. Pídanse r e g la m e n ^
José Romero Martín
Grandes almacenes de Loza, Porcelana, Cristal-Plano y Agaradores. Cromos y Molduras. 
Fábrica de Cuadros, Lunas y Espejos, Surtidos en bajillas y artículos de adorno
Se biselan, Lunas en recto como en todas formas y figuras y tamaños. Compañía, 5 Málaga
mil pesetas; otro sobre mejoras experimentadas de la huelga,viene celebrando esta sociedad.
17
nuar prestando servicio.
Créditos reconocidos, 12.000. .
Subvenciones y compromisos vanos, be |,i)a 
€n 61.392‘03, sufriendo alteración, pero ésta no 
llega a nuestro sitio por:los rumores que pro­
mueven los señores asociados.
Expropiaciones. De 55.000 pesetas, se redu­
ce a 10.000, según enmienda que presenta el 
señor Armasa.
Litigios, 13.000.
Contribuciones del Estado, 26.962-70.
Contingente provincial, 583.885.
Capilla del Cristo de la Salud, 1.250.
Audiencia provincial, 11.000.
Juzgados municipales, 7.024‘,68.
Relojes públicos, ^ 5 .  • . on
Emotéstitó para Obras publicas, 20.420 38.
Se aprueba la siguiente enmienda dél,señor
’̂ *^«Lo^que suscriben, tieñen el honor de propo­
ner a la Junta Municipal lo siguiente:
Se aumentará la consignación a 222 .n4  4J 
nesetas, redactándose en la siguiente forma: 
artículo se titulará «Empréstitos de 1904», 
satisfacer la amortización, intereses yPara
3 ‘50 OlO de impuesto de los empréstitos de 
obras públicas y Parque emitidos en el ano de 
1904 ó para abonar todas las obligaciones que 
nazcan del contrato de empréstito de conver­
sión de las anteriores durante la primera anua­
lidad que corresponde al año de 1^13.» 
Suministros al Ejército, 36.500,  ̂ Ai, í 
Seípresenta una enmienda del señor Abolafip, 
interesando qua se despida el edificio de la Au­
rora, para.primero de Octubre,
P^m uévese un largo debate en el que toman 
parte los señores Pérez Gascón, Pino, Castillo, 
Abolafio, Ayala y Armasa. ;
Este dice que el Ayuntamiento juzgará si le
conviene o no despedir. ■
^ La Junta de Asociados no puede alterar la
‘^ A c S d e r a la  enmienda del señor Abolaíio, 
significa despedir el edificio, cosa que compete 
Ayuntamiento.
Es desechada la enmienda.
Empréstito de 1.250.000—173.361‘91.
Se aprueba una enmienda del señor Armasa, 
suprím iendo esta partida por haberse refundido
en el artículo 14.0 de este capítulo. .
a 403 .ÓOÓ para adoquinado y la Casa Capitular.
El señor Pérez Gascón pide que de esta su­
ma se destine una parte para grupo escolar.
Se apruebe la enmienda y el artículo.
Capítulo 11.0—Imprevistos, 35.000 pesetas.
Cáíajnidades públicas, 5.000. 'v
Se aprííeba este capítulo, terminando la dis­
cusión del presupuesto de gastos.
Disposici^fí^s genérales
Son leidas y aprobadas las disposiciones ge­
nerales del presupuesto.
A  éstas presenta una enmienda, que se aprue­
ba, el señor Abolafio, fijando el jornal de los 
obreros municipales en 2‘50 pesetas diarias.
El citado edil formula una enmienda para que 
se autorice al Ayuntamiento ;para buscar una 
empresa que se comprometa a construir todos 
Jos edificios que necesite hacer la Corporación.
El alcalde dice que constará en acta lo que se 
in te rna, pero advierte, que esto es de la facul­
tad del Ayuntamiento, que no necesita la auto­
rización de la Junta de Asociados.
Se suspeñcie ia sesión
A las ocho menos cüarto de la noche se sus­
pende la sesión, para que e í señor Contador ha­
ga el resúmén general de ingresos y gastos, a 
fin de deducir, el déficit.
Se reamada
A las diez de la noche se reamida la sesión, 
presidiendo el alcalde señor Madolell.
Resulta eíi el presupuesto un déficit de pese­
tas 214.321‘09. —
La Banda l^unicipal
El señor Armasa p í^ ^ n ta  sj séJia incluido 
en la totalidad de los gastes la cantidad que, ha- 
‘ ya de destinarse a la reorin ización  de la Ban­
da Municipal. . r
Al obtener respuesta hegátiva, propone qüe 
para la Banda se consigne la suma de 20.000 
pesetas.
Én votación nominal se aprueba así por. ma- 
yoría, resultando a virtud de este aumento un 
déficit de 234.321‘09 pesetas.
Cubriendo él déficit
Como medio de enjugar el déficit el señor 
Atrmasa’propone el arbitrio extráordinário sobre 
reconocimiento dé pasas y almendras, dé pago 
ineludible y obligatorio, realizable mediante 
tarifa, y con arreglo a la siguiente:
! Por cada caja de pasas dé diez kilogramos, 
0 ‘10 pesetas.
Porcada arrobada pasa en breña, 10 cén­
timos. .
Por cada 11 ll2 kilos de almendra en pipa 
30 céntimos.
Por igual cantidad de kilos de almendra eu 
cáscara, 9 céntimos. - - -■
El almendrón qiíé procedehté de otras pro­
vincias, entre por el puerto o él ferrocarril, pa­
gará una pesétá cada cien kilos.
El señor Pérez Gascón comienza diciendo 
' que dada la contextura del cabildo y de la'Junta 
de asociados, ocurre lo que en la fábula de Sq- 
maniego, dél león, él 'elefanté y lois demás ani-
El señor Arniasa. Eso no es cierto.
El señor Pérez Gascón:
Síadíe en razones se paraba 
sino en la calidad de quien hablaba
Aun a riesgo de que no sean tenidos en cuen­
ta  voy a proponer algunos impuestos, para cu­
brir el déficit de un presupuesto dé impropio 
de una ciudad de la marcha progresiva que lle­
va Málaga. , j
Desecha el arbitrio de pasas y almendras y 
propone los siguientes:
Uno sobre casas insalubres, cuyo ingreso caí- 
cülá en 50.000 pesetas; otro sobre las etiquetas 
y márcas de é  ciudad, gue daría' de 90 a lOD
por ios edificios, sin que a ello haya contribuí 
do el propietario de los mismos, cuyo ingreso 
calcula m  25.000 pesetas; y por último, un im­
puesto sobre cierros voladizos y escaparates 
salientes, del que podría obtenerse un rendi­
miento de 30 á 35 mil pesetas.
Se extiende en consideraciones acerca de
estos arbitrios.
El señor Armasa dice que va a procur^ se­
guir paso a paso el discurso del señor Pérez 
Gascón. ... , ,  , ,,  ,
Su señoría—expone—al citar aquí la fábula 
de Samaniego, ha querido decir que no impera^ 
ba la razón, sino la fuerza del número. Esb
equivocado el señor Pérez Gascón.
Cuando de esos bancos surja alguna idea 
atendible que se ajuste a la realidad, nosotros 
la aceptaremos.
Cuanto ha propuesto es absolutamente irrea­
lizable. ' ; ■ ■
El impuesto sobre casas insalubres no puede 
aceptarse por que las ordenanzas :municipales 
prohíben la existencia de esas casas, que no po 
drían soportar tal gravamen. _ <
El Gobierno no admitiría ese arbitrio; el de 
mejóralo podrá imponer el Estado, nunca el 
municipio. , .
El impuesto sobre cierros voladizos, vendría 
a ser la imposición del de huecóá.
Sería admisible en módica escala que púdie 
ran tolerar tos dueños dé «fincas, puss la pro­
piedad está muy recargadáv ;  - ' A
' Lá'graduación pudiera ser desde 5 a 2 pese-
tíis» * •
Con el impuesto de huecos rechazado por la 
superioridad, perséguíamos la supresión del dé 
inquilinato. ' ' “ ,
El impuesto de pasas y almendras no lo paga 
Málaga, lo satisfacen el consumidor y el pro­
ductor extraño; al vecino de Málaga no se le 
grava can ese impuesto.
Su señoría tendrá que reconocer que no ha 
procedido con justicia, al conceptuar de raquí­
tico el presupuesto, porque no establecemos 
una serie i.-usitada de arbitrios que habrían de 
pesar sobre el vecindario. '
Los señores Pérez Gascón y Armasa rectifi­
can extensamente.
El señor Armasa hace algunas consideracio- 
hás sobre la hostilidad que sé pretende oponer 
a la labor d e l, Ayuntamiento republicano, ha­
biendo quien asegure que el actual Municipio 
es üHS réinorh para el desenvolvimiento de Má-
'^ liá s ta  se ha dicho por uña autoridad superjor. 
"  Él señor Ponce de León Correa aboga por el 
impuesto de pasas y  almendras _
El señor Armasa reproduce su proposición 
sobre este impuesto. ^
Se hacen algunas aclaraciones, y con los vo­
tos en contra de los ediles monárquicos, se 
aprueba la proposición del señor' Armasa, que­
dando desechada, por lo tanto, la del señor Pé­
rez Gascón.
Y se levanta la sesión a la una de la madru­
gada.
Se dió lectura al oficio de los estivadores del 
muelle, del que hacemos mención anteriormen­
te en la sesión de los albañiles, siendo designa­
dos para formar dicha comisión, a más del pre­
sidente y secretario, los socios Antonio Lima 
Rodríguez y Antonio Lima Gómez.
El presidente da cuenta a la asamblea de _ ha­
ber sido detenidos los .compañeros R agel Jimé­
nez, Cristóbal Chaneta y Fernando Ríos, por 
supuestas coacciones. , .
Se acordó socorrer a  las familias de ésios con 
la cantidad de cinco pesetas', y que la Junta di­
rectiva haga los trabajos necesarios, para que 
sean puestos en libertad.
Se procedió a la elección para el cargo_ de 
vicepresidente, siendo elegido el compañero 
Antonio Luna Rodríguez, y para vocales Am 
drés Gómez y Agustín González.
Con ello dióse por terminado el acto.
Los pintores
En la reunión celebrada por este gremio 
después de tratar sobre varios asuntos del or 
den interior de la sociedad, el presidente pide; 
a la ' asamblea le conceda la autorización para 
poder trabajar, en atención a que casi todos 
del gremio han trabajado algunos días y ser la 
huelga que sostienen con carácter de parcial.
La asamblea, teniendó en cuenta todas estas 
'circunstancias, le concedió el permiso quepe- 
' día.
Los toneleros
También celebró este gremio reunión, prest- 
diendo Enrique Gandía, y con asist^cia  del 
delegado de la autoridad, don José Gonz
Martín. . . . .
Se dió lectura al oficio de que repetidamente 
hemos hecho mención, de la .sociedad de egti- 
vadores, acordándose por unanimidad no asistir 
a dicha reunión, por creer qué la sociedad de 
toneleros no. necesita el apoyo de alguna otra 
sociedad para poder desenvolverse por si mis 
ma, y máxime cuando la invitación parte d( 
una sociedad que eilos creen que los ha traicio
Se* acordó también continuar haciéndole el 
trabajo al patrono señor Guerrero, para que no 
se perjudique en sus intereses, ■por tratarse de 
nna cuestión personal, entre los hermanos Fran­
cisco y Luis Hurtado, con Narciso y Francisco 
Alvarado, el motivo que había originado la suj 
pensión del trabajo con el referido patrón.  ̂
No habiendo otros asuntos de que tra tarse  
levantó la sesión.
Lo que nos dice un patrono 
luísia que la socieaao ae contrastistas y maes 
tros de los gremios de construcción de Málaga 
e industrias anejas, le han declarado el boyco- 
tage, por haber aceptado las peticiones de los 
obreros, que tan justamente reclaman.
Añade en su comunicado que son muy extra 
ños esfos procedimientos, pues si los patronos 
se lamentan de que los obreros les declnren el 
boycotage, no debían ellos daclarárselo a na 
die.
Dice el señor Guerra que esto le tiene sin 
cuidado, por que nO por que le haya puesto el 
boycot, va a dejar de existir, recordando, a es 
te ‘propósito Ja fr^se gráficr del poeta.
Los muertos que vos maíais, gpzan de buena 
salud,
f Para este fin cada tranvía iba custodiado por 
úna pareja de guardias civiles, ..jjuienes; ten an 
'W enes de que no ábandoriaseri stiS puestos los 
que hacían el servicio en cada coche. '.
En el paseo de la Alameda estaba el coronel 
V teniente coronel de la guardia civil señor 
Poncel dictando órdenes encaminadas a que el 
servicio fuese cumplido.
El señor Gobernador 
En vista de todo lo ocurrido, el Gobernador, 
llamó a su despacho al director de los tranvías, 
celebrando una extensa conferencia, > aunque, 
claro está, no la presenciamos, parece ser que 
invitó al señor Loizelier a que depusiese su 
actitud y solucionase el conflicto admitiendo ai 
despedido revisor.
¿Solucionado?
Del resultado de la conferencia con el señor 
Gobernador vino en cdnsecuencia que el señor 
Loizelier accediese a la admisión del revisor 
despedido, pero no con el mismo cargo que 
hasta aquí venía desempeñando, sino cOn el de 
cobrador. .
A última hora pudimos apreciar que el con­
flicto parecía conjurado, aunque, como es natu­
ral, reinaba cierto malestar entre los empleados 
obreros tranviarios, pues están ten la creen­
cia de que este es el primer disgusto que se 
presenta,y de no remediarse con la cordura y la 
equidad que estas cuestiones requieren, ven­
drán otros co aflictos más a empeorar la situa­
ción de unos y otros y sobre todo con perjui­
cio del público, que nada tiene que ver con es 
tas divergencias
C appíllo  y  C o m p
G A  N A  D  A
prim eras  pa ra
DEPOSITO EN MALAGA; CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga números, 11 y 13.
He aquí la enmienda aprobada ppi'la Junta 
Municipal de Áspciados: .
«Los vocales qpe suscfíben, tienen el honor 
de proponer a la Junta Municipal de Asociados 
la siguiente enmienda a la Tarifa de «Licencias 
para eonstrucciones:
El arbitrio en obras de nueva planta será re­
bajado en uñ 25 por ciento de las cuqtas actua­
les. . , . '
No serán objeto del arbitrio las reparaciones 
de la superficie y parcheo de lasófachadás rii el 
permiso para establecer Íí>§ andámios que exi­
gen dichas reparaciones. ■' ' - V
Tampoco ló devengarán las vállás que ocú­
pen ía vía pública y sean ‘exigidas por las repa- 
cipnes superficiales y párcheos de Ia§ tachcdas 
durante el tiempo que calculado por el señor 
Arquitecto MunícipaLse entiénda necesário pa- 
ra llevarlas a efecto. Pasado dicho plazo deven­
garán el ¿fíijtrip en la' fo.rma establécida para 
las demás obras. Él Ayuntamiento, hará unanue- 
clasiíieadón dé l.as calles.
Málaga 7 Septiembre \^l2>~pedró A. Ai> 






A las ocho y medía,de la mañana,‘celebró se­
sión este gremio, bajo la presidencia de Joaquín 
Caballero, y con la ásistefcia del delegado de 
la autoridad, don Bártblómé daílardo, •
Después del despacHd' ordinario se dió lectu­
ra a un oficio,de la sociedad de albañiles de 
Alhauríh de j a  Torré, y que ha sido traído por 
una comisión de dicha sociedad, remitiendo la 
cantidad dp eiento diez y siete pesetas con cin­
cuenta céntimos. A lá  vez les manifestaron que 
no vendrá albañil alguno de aquella localidad, 
para trabajar en'esta capital.
Otro oficio de la sociedad de estivadores del 
muelle, invitándoles para que nombren una co­
misión, compuesta del presidente» secretario y 
dos socios más, para que asistan g Ig reunión 
que traían de celebrar a las ocho y media de la
noche¿ el próximo Jueves» eh el local de «La
Regional», con el fin dé yef el medjp de resol­
ver las huelgas que sostienen vanos gremios.
Se designan para esta comisión, además del 
presidente y secretario, como queda dicho, los 
compañeros Juan Casírp y Antonio Ruiz.
Después se acordó seguir en Ja misma acti­
tud que la seguida hasta aguí, dándose por ter­
minado el acto; para continuarlo a las tres de la 
tarde, en el que se dió lectura a un oficio de ía 
sociedad de agricultores de la barriada de Chu­
rriana, remitiendo ía cantidad de setenta pese­
tas, y manifestándoles que jes ayudarán en todp 
cuanto ellos puedánj
Se acordó continuar en la misnia acfiíud gue 
la seguida hasta aquí ePti motivo de ja huelga.
Los metalúrgicos
Bajo la presidencia dé Francisco Gómez, sé J
Audiencia
E sta fa
El banquillo de Ja sala primera lo ocupó ayer 
Emilio Pascual Moreno, condenado anteriormente 
oor los delitos de robo, hurto y estafa, quien ^tri­
buyéndose ciertas influencias y titulándose prpxi 
mó pariente del señor presidente de la Audiencia 
se apoderó de la suma de cincuenta, y cinco pesetas 
que le entregó Francisco Ruiz, a condición de que 
lo proveyera de un título para expender decimos 
de la Lotería Nacional.
El representante del ministerio publico interesa 
ba al principio para él procesado, como autor de un 
delito de estafa, la pena de tres meses y un día de 
arresto mayor, pero terminadas las pruebas modi 
ficó sus conclusiones solicitando un año y ocho mO' 
ses de prisión correccional. ^  , c x /d ^
■El patrono del procesado, señor Calafat (b.), ea 
timaba que su defendido no era autor del_ delito que 
se le imputaba, pues la cantidad la recibió de 
amigo Ruiz en concepto de préstamo, demandó 
absolución de su defendido.
Señalamientos para hoy
Sección 1.^
De enorme trarfscendenda 
mundial ha sido el descubri­
miento itel nuevo compuesto 
arséBÍcal.
la
Hemos demostrado hasta la evidencia que 
que debidamente administrado cura la «Sífilis 
y las enfermedades de la piel», que obra como 
el m’ás poderoso dejos constituyentes, siendo a 
pequeñas dósis excelente depurativo de la san-
^^El haber conseguido que sea completamente 
inofensivo para él organismo y que pudiera ad­
ministrarse a gotas, han sido otro de los moti­
vos de su gran renombre. ,
Dice un eminente doctor: «El X2 al lado de 
un médico experimentado, triunfa en la mayo­
ría de los casos». ,
. Representante
BSanuel iFerná,« dea R a sa ire *
- ■ Especerías, 23 y  25.—Málaga
- De venta en las principales farmacias y 
guerías de España, Portugal y América.
Fxiipoirtación & to d o  e l m m id o  
Centró de preparación, Juan Vidal, Labora 
torio.—Orense.
dro
O b s e rva c io n e s
m eteorológicas
INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día 10 de Agosto alas diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 762‘85.
Temperatura mínima, 20‘4.
Idem máxima del día anterior, 24‘8. 
Dirección del viento: S.E.
Estado del cielo: Cubierto.
Idem del mar: Llana.
Noticias locales
6 R . A N Í N  V E N T O
Alameda.—Atentado y desórdenes públicos.— 
Procesados, José González López, José Soler Gar­
cía y Francisco Qaitán Mellado.—Letrados, seño­
res Cazorla y Díaz .Moreno.—Procurador, señor 
Rodríguez Casquero.,
hos tranvmrms
Una vez más,la falta de tacto del señor direc­
tor de los tranvías para tratar con sus subordi­
nados, poruña parte, y por otra el afán injusti­
ficado de represalias que dicho señor pretende 
hacer con ló§ mismos, Jig dado niotivo ayera 
que surgiese úri conflicto, que bien pudo tener 
deplorables consecuencias.
Ipcreible parece .que una persona'culta e in­
teligente, comp es pl geñor Loizelier, y: gue 
cuenta cen ias simpatías de sus empleados y 
obreros, Heve las cosas á ,un extremo, que más 
parece qúe^ quiere suscitar dormidas réncillas y 
apasionamientos, que ver los medios más pru­
dentes de que peitip |a  ppz y la arniopía entre 
todosios que eeniponen el personal a sus órde­
nes y su persona.
Por ése camino no sé Va a parte alguna, hay 
que tener, un poco de más calma al tomar cier­
tas deteripinacioneS, y tener presente que loá 
subordinados gon jipnibres que merecen también 
respetó, éonsideraciÓh; y, por último, ’ M búiíi- 
plimiento dejo que se haya pactado con ellos y 
con Jas autoridades.
La causa del paro
Nuestros lectores sab.en ya por nuestras in- 
formaciones, referentes a lá pasada huelga de 
los tranviarios, que en el laudo firmado por ani- 
ba'S partes, el señor director se comprometía a
no ejercer represalia alguna que pudiera perju-- 
dicar a los liuelguist§s, úna Vez admitidos al
Relación de señores jurados que han de actuar 




Don Pedro Morales Gallardo, Vélez.
Don José Barranco Malta, Vélez.
Don Manuel Roberto Domínguez, Vélez.
Don Francisco Corral Segovia, Vélez.
Don José Qályez González, Vélez,
' Don Juan Gasamayor Miguel, Vélez.
Don José González Delgado, Benamocarra.
Don luán
Don Francisco Santaolalla Cortés, Vélez.
Don Antonio Cqmpps Pareja, Arenas.
Don Juan García Toret, 'Vjfiuela.
Don José García López, Macharaviaya.
Don José Acosta Sánchez, Vélez.
Don,José Corral Villar, Vélez.
Don Emilio García Martínez, Véle?;,
Don Enrique Domínguez Sánchez, Vél.ez.
Don José Cabello García, Viñuela.
Don José Cruz-Pérez, Vélez.
Dpn Fernando Laríps Gómez, Vélez, 
Capacidades 
Don José Carrera Rubio, Vélez.
Don Francisco Toscano Gálvez, Vélez.
Don José Valle Ortega, Arenas 
Don Antonjo Alcqusa Mata, Vélei.
Don Juan Gallego Toret, Viñuela.
Don José España Fernández, Benamocarra.
. Don Andrés García López, Vélez.
Don Rafael Toret Río, Viñuela,
Don'Anípn|p Castaño Al va, Vélez.
■ Dolí JoséTéHez Burgos, Benamocarr.a. ^
Don Antonio Olayerp JiméneZi Benagioqarra, 
Don Francisco Ramírez López, Vélez,
Don Sal vadoi^Qutiérrez Pérez, Vélez.
Don Isiflro Fernández Ruiz, Arenas."
Don Mátfás Campos Campos, Izn’ate.
Don Antonio Peláez .Ruiz, y-álpíí. ' 
Supernumerarios cabezas de fdmilias 
Don José Sánchez Hernández, Barroso 2.
Don Qarlos Zarate Muño.'z, Alvares J.'
Don Jóse Róvirá’Rüiz,'Mártíhéa C' " '
Don Andrés Dobla Rubio, Muño Gómez, 5.
Supernumerarios Capacidades ~ 
Don Higinio Aragoncilló González,Mariblaneá, 1. 
Don Miguéídei Río Arrabal, Trfhidád Qfurid, 6.
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va­
rios Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 101 
metros. Catálogos gratis, por correo, 300 péselas 
en sellos. Perís y Valero, 3, S. Valentía.
Accidentes deB trabajo
En el negociado de Reformas Sociales del 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes de 
los accidentes sufridos en el trabajo por los 
obreros Laureano León Sánchez, Miguel García 
Muñoz, Juan Muñoz Carnero y Sebastián Fer­
nández Pastor.
Ruego
La madre de Antonio Santiago de Haro nos 
ruega hagamos constar nó ser cierto lo que de 
su hijo decíamos en la gacetilla publicada en el 
número de ayer bajo el epígrafe de «Riña san­
griento» sino todo lo contrario, que su hijo es 
una persona de.cente.
Nosotros nos alegramos mucho que asi sea; 
haciendo presente, de paso, que esta clase de 
noticias las hacemos con arreglo a los informes 
que recogemos en los centros oficiales.
Reyerta
Ayer tarde en la Acera de la Marina dispu­
taron acaloradamente Juan Gómez Mateos y 
Luis Ramírez Rojas, disputa que acabó en re­
yerta, concluyendo por venir a las manos.
Gracias a la pronta intervención de los agen­
tes de la autoridad y de un transeúnte, no pasó 
la cosa a mayores.
Ambos individuos fueron detenidos y condu­
cidos a fa prevención de la Aduana, donde que­
daron a disposición de la autoridad correspon­
diente.
Línea de va p o re s  c o rre o s
Salidas fijas del puerto de Málaga
El vapor correo Jrancés 
. Oasis''
Orán, Marsella y carga con trasbordo'para los 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatláptíco francés 
Aquitaine
saldrá de este puerto el día 26 Septiembre admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carg, 
para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Air& 
y con conocimiento directo para Paranagua, Fio 
rianápolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porte 
Alegre con trasbordo en Río Janéiro, para la 
Asunción y Ville-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos de la Ri­
ñera y  los de la Gosta Argentina, Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor trasatlántica ír-aneés
isp a g ia ©  ■
saldrá de este puerto el 11 de Octubre admitien­
do pasageros y carga para Rio Janéiro, con tras«> 
bordos, Santos, Montevideo y Bu§no,g Airea. ’
R E A L U A G I O N
mm
reánû ú sesión permanente, güe, con moti vo j nuasen ei servicio
Éntre lóS asociados tránviários figura el re­
visor don Vicente Vázquez, único de los de su 
cargó que se asoció.
Parece ser que el señor Loizelier no vió bien 
el que este empleado se asociase, pero como 
quiera que por una dp las cláusulas jel laudp 
no tenía más remedio que admitirlo, así lo hizo, 
cuando se solucionó la huelga.
Por causas Insignificaníés y que no eran lo 
suficiente justificativas para tomar una mhdida 
tan radical, el señor Lcizelier despidió, deján 
dolo cesanje, a í revisor Vázquez,
Los demás asociados tránviários vieron en ello 
una medida vengativa, y'creyenóp injustificado 
este proceder, pusieron' en conocimiento de la 
dirección gue sino reponían a dicho reyisor en 
su empleo, se declararían en huelga.
El paro
En vista de que el señor director de los tran­
vía? nq apcédjó a sus demandas, se pusieron de 
acuerdo, abándonaiido e| sery}ci,q dp los tran- 
ví8§,ajas cuatró dé la tardé.
Como podrán apreciar nuestros lectores, el 
conflicto revéstía matices de bastante impor­
tancia. .,
¡impuestas las autprjdade^ de gravedad del 
caso,se ordenó qiie uñ piquete de la guardia Pl- 
Vjl, al mando dél señor Brotóns, y que'estaba 
disRuesJa de apjemfjnp para este afecto, npr- 
m§li?ac§ ÓÍ servicio, órdepándo' el señor Bro: 
íons a 1§§ y cobradores guq gontí-
Esi Liquidsieién
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5 pe­
setas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á-6 pesetas.
Añejosde 8 á 50 pesetas.'
Dulce y P. X., 6 11̂ 5 mascatel, de 10 y 15 pese-tfiS*
® á 50 pesetas.
lAMBlEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábr,ica deharina«ó cualquier otra industria en las 
es .aciones de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
par^ DocQve|j
Se alqúnáñ pisos y almacenes de moderna cons- 
iruQcióu con vistas al mar,en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio dé 
agua y Almacenes espaciosos de los llamados de 
Campos.
Calle de Josefa Ugarte Barrienfos íjúmPro 7.
Grandes Almacesi©8
i
Esta casa acaba de completar su muy extenso v 
variado surtido en lanas para «caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre,
H Vicuñas, jergas y armures desde 
metro.
Para lUíermes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josgfa Usarte Bá 
rrientos, 26, Málagq,
M aderas
4© jPade’0 V a ll s .—M&Iaigfe 
Eser-ltorío: AlamedmPrincipal, número 12. 
importadores de máSeras del Norte de Europa,
América y del país
Fábrica; déasertar maderas, calle Doctor Dávüa 
(antes Cuartéles), 45.;
H.IIIGLÁTERRÁ
San Juan de Dios, número 37.—MÁLAQA»
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
Poblacmn, domae encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS Mt PICOS :: TRATO ESMERADO.
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal de Saiz de Carlos.
GuincenaHos
Por disposición del señor Gobernador civil de 
la provincia, le han sido impuestos quince días 
de cárcel a los individuos José Fernández Ló­
pez (a) El López, Juan Márquez González (a) 
Carbonero, Jo sé  López Rueda (a) Ciego y 
Manuel López Fernández.
Peri*o' que muerde
En la calle de la Huerto del Monge mordió 
ayer un can a la niña Dolores Olea Fernández.
.La abuela. Dolores Fernández, condujo a su 
nietecita a la casa de socorro, con el fin de ver 
si la mordedura presentaba carácter sospechoso, 
presentando de paso la consiguiente denuncia 
en la inspección de vigilancia.
Autorización
1 h f  provincial, en sesión celebrada
le í dm 4 del com ente y previo informe del jefe 
accidental de carreteras provinciales, sobre la 
Comunicación dirigida por la Dirección de los 
ferrocarriles suburbanos de Málaga referente 
a obras en el camino de la . «Cuesta de Mayo» 
en Alhaunn el Grande, con motivo del cruza­
miento de la carretera de Cártama a dicho pús- 
blo, ha acordado autorizar la ejecución de las 
ojjras qe la vp ian te  que dicha Compañía soli- 
cita, realizando los mismos sin causar perjtti- 
tránsito, construyendo las rampas desde 
m bifurcación por uno y otro lado de la carre­
tera con pendientes suaves y con especialidad 
la que se dirige por el camino de la «Cuesta de 
Mayo», que conduce al pueblo, la que deberá 
prolongarse en dicha direcciónunos 200 metros, 
para que puedan realizarse los transportes en 
las mejores condiciones, y respetando las ser­
vidumbres y riegos existentes.
'A todos ios que p.aidepeit ^
dé granos rq/osf de acné, de forühcutos, 
dP abscesos, de llagas supurantes, en una 
palabra, de enfermedades en que exista supu- 
rcwión, aconsejamos vivamente el uso déla 
BEyA Í)U RA .pE G©¡RRE (Levadura se S d e  
Cerveza) con ía cual obtendrán una curación 
radical.
. Esta ,especialidad, tan .apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo qntero.




Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
^IQreno Carbonero y Sagasta 
Pongo eñ conocimiento de mi numerosa clientela 
*‘®clbido grandes partidas en sedas, lanas 
fa^asias y sedalinas á mitad de su precio,
Grandes colecciones en lanas paya caballeros 
driles, céfiros, batista.? y demás artículos de ve 
rauQi
es^ala^”^° en alpacas inglesas en toda su
artículos blancos de
SECCIÓN DE SASTERRIA 
be confecciona toda dase dé, traje de caballero á 
precios económicos.




Extenso surtido en crespones Liberty y musa- 
lina estampada, propia para la estación.
Batistas estampadas fínísimas de ' Muluet v Al- 
sacia con cenefa. ^
fo ra l?  y seda,con
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles. 
Otaman en cob^'es, novejad p,ara vésfidó de 
señara, corte sastre. ■ ae
Sección dé algodone?, céfiros para vestidos v 
camisas pique blancos, alta novedad. Art ctíos bj^eps ep todfi ?u e§cala. - ■f̂ rMCinp?
Gran neved'ád en corsés forma tuvo Dlréctorio.
Sombreros de paja
„ Similar g Ipsalus. Es acidulada carbónica, oc 
j  profesor quimico déla Univer
sldad'de Granada don juán Nakle Herrera.
Málaga: Benavides Hermanos;
tola ffíf  ̂ (este esíablqcimienio es­
taba antes en el Boquete del Muelle).
Precio, Botella ®  céntimos.
Sin casco 40 céntimos,
Catecismo ile Iq^ m aquinistas 
. íf fogonepos
u  -XM edición
Muy útil pará manejar toda cíase de máquinas 
ue vapor, eeonqmizanoo combustible y ovi tan do 
explosiones, publicado por la Asociación de In- 
gsnieros de Ljeja, y traduc;do por J. Q. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-director de 
las minas de Reocín.- ^
SiAgua dle Abisia »Luque|,H
El mejor tinte para el cabello. . v
TJe venta en Farmacias y Droguerías^ >
RepáHo
En la secretaría del Ayuntamiento de Ala­
meda se encuentra expuesto al público por tér- 
mino de ocho días, el proyecto de reparto ve­
cinal de arbitrios extraordinarios sobré espe­
cies no tarifadas de’ dicho término municipal, 
formado para cubrir el déficit del presupuesto 
de ln l2 , t'
Ppesupuestos
Terminado el proyecto de presupuesto mu- 
nicipal ordinario de la villa de Algatocín para 
®*^^*'ántede 1913, se encuentra de ma­
nifiesto en la secretaría de dicho Ayuntamien­
to, por termino de quince, días para oÍr reda-* 
maciones.
También hállase expuesto en la secretaría del 
municipio de Algarrobo el presupuesto ordina­
rio para el año próximo.
Agente ejecutivo
Ha sido nombrado agente ejecutivo del Pó­
sito dé Pizarra don Enrique Calvo García. 
A c a d e m is  d e  coa*te
á 8
Se vende en la Administración dé éste periódicQ 
3 50 pésetes ejemplar. : ■
y coitifeciones
Enseñanza.rápida por un nuevo sistem,a Mar­
tín. En dicha academia se hacen toda ciase de 
prendas, especialidad en trajes sastre y abri­
gos. Plaza de la Albóndiga, 16 y 18.
Tarifas
Los alcaldes de Reriana y Humilladero han 
remitido a este Gobierno civil las tarifas de los 
ártíeníos que han, acordado gravar las Juntas 
municipales, para cubrir los déficits que resul­
tan en los respectivos presupuestos ordinarios 
formados para el año de 1913.
El déficit de Periana Importa 28.876‘79' pe­
setas; y el de Humilladero 6.0?S)‘70.
' Velada ilraiinátBca
Se encuintrq en potable y bella
r
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primera actriz señorita Anita Martos, hija de 
nuestro buen amigo don Cristino Martos, Go­
bernador civil que fué de esta provincia y ac­
tualmente Inspector general de Monumentos 
Históricos y Artísticos.
El lunes visitó la señorita Martos las clases 
de la Academia de Declamación, improvisán­
dose en ella una agradable velada.
Recitaron trozos de obras dramáticas ó có­
micas las señoritas Cortés, Hernández, Sega- 
iás, Alcaide, Moreno, Rodríguez" Leyba, Cal­
derón y otras.
Asistieron varios artistas y escritores, reci­
tando algunos Be éstos escogidas poesías.
La señorita Martos dijo magistral mente un 
monólogo del drama Doña María de Molina^ 
que le valió uno justa ovactón.
Se nos dice q u e ,, acaso en breve, podamos 
aplaudir a la inspirada actriz en uno de nues­
tros teatros.
Academ ia de Declamación
Desde el día de la fecha hasta el 30 del ac­
tual queda abierta la matrícula en este Centro, 
I Granada 93, todos los días laborables, de ocho 
a nueve de la noche para alumnas y ulumnos, 
en las mismas condiciones que los años ante­
riores.
La edad reglamentaria será desde doce años 
para las señoritas y catorce para los caballeros.
Málaga 11 de Septiembre de 1912.-^El di­
rector de estudios, José Ruiz Borrego;
A los curtid ores
Por la presente convócase a todos los.obreros 
curtidores a la sesión ordinaria que sé ha de 
celebrar hoy a las nueve de la noche, erilá que 
se tratarán asuntos de gran importancia para el 
gremio. ‘
Ruégase la más puntual asistencia
L o s  pintores decoradores
Sr. Director de El Popular.
Muy señor nuestro; Deseamos le dé cabida 
en el periódico de su digna dirección a las si­
guientes líneas.
Al pueblo de Málaga'.
La sociedad de pintores decoradores blan^ 
queadores hace pública, que la huelg-i parcial 
que a sus patronos les tienen planteada, no es 
un obstáculo para que los trabajos sufran demo­
ra, supuesto que los individuos que componen 
esta sociedad, están a disposición del público 
para hacer toda clase de trabajos, tanto dentro 
como fuera de la población.
Hacemos esta aclaración para que desaparez­
ca la atmósfera que tiene creada la clase patro­
nal, de que ellos no pueden hacer trabajo por 
encontrarse el personal en huelga. _
De usted aftmo. s. s. q. s. m. b .—Xc Direc-
Domicilio social, Tomás de Cózar 12.
Málaga 4 Septiembre de 1912.
C o S o o a c i é n
Joven de diez y siete años que ha desempe­
ñado ya destino, desea colocarse en algún es­
tablecimiento.
Referencias excelentes: posee título acadé­
mico. Darán razón en esta Administración.
Se elcpiila
El piso principal y segundo de la casa nü- 
mero 26 de la calle Alcazabilla.
G O N O R R E A "
Cura rápida y segara, evita las, 
complicaciones, hace des* 





contiene los componentes efi- 
,caces del Kava-Kava unidos á 
|a  mejor esencia del Sándalo 
de las Indias Orientales
Consultad á vuestro m édico  
^ o^sobre la dosificación
®elegaGié!i.;d^ Hacinada
 ̂Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 35.01 T‘69 pesetas .
Ayer fué constituido en la Tesorería de, Hacien-
1 un depósito de 147‘50 pesetas por don R¡- 
jrdo López Laá, para los gastos dé de.marca- 
ón de veinte pertenencias de mineral de, hierro
2 la mina, titulada «La Harca,» término de Málaga.
El arrendatario de contribuciones cómonica al 
‘ñor Tesorero de Hacienda haber sido declarados 
‘santes los auxiliares subalternos de la zona dé 
órfóx, don José Puche de.Mjg,uel y don Antonio 
[eüfl Mena.
El Secretario del ministerio de Hacienda cóii.mn»- 
ca al señor Delegado haber sido trasladado a la 
Tesorería de Cádiz el oficial dé quinta clase de es­
ta administración de contribuciones, don Manuel 
Fernández Pintado.
Preparación especial para
CaFFeFa s MtlitmFe s y , Civiles
Dirigida y (jesempeñada por uu ex-profesor de una Academia Militar, con la cooperación de 
antiguos preparadores.—Peña, 2, 3.° Izquierda.—Para informes y detalles.
Horas de 11 a 12 y de 2 a 3.
Mina. Cisa áeMBUElO
Realización de grandes existencias de tiras bordadas y encajes rebajados de su valor por 
haber patentizado un plegado especial para dichos artículos que consiste en dar facilidad para 
su venta en pequeñas cantidades ó precios de almacén.
También hay rebaja de precios en otros artículos.
Jeulkio d( ta tarde
D el Extranjero
, : 10 Septiembre 19Í2.
De ¥iena
Han llegado millares de congresistas, vién­
dose la ciudad muy animada. ’
El embajador español h a ,conseguido deLGo- 
bierno que po sean molestados los españoles en 
las aduanas. ■
El príncipe heredero, acompañado de un bri­
llante Estado Mayor visitó las obras de la plaza 
donde terminará la procesión.
El cardenal primado presidió la, apertura de 
la Exposición de arte cristiano, inaugurada con 
motivo del Congreso.
Hoy llegaron los obispos de Valencia y Bar­
celona.
El día 12 se celebrará en la embajada un acto 
en honor de los concurrentes españoles al Con­
greso.
Al cardenal legado lo recibirán varias comi­
siones, acompañándolo solo al palacio imperial, 
donde debe hospedarse.
Entregará al emperador una carta autógrafa 
del Papa y recibirá al cuerpo diplomático.
La procesión tendrá efecto el día 25,asistien­
do el emperador y todos los ministros y altos 
dignatarios de la costa;
Cubrirán la carrera 30.000 soldados de todas 
las armas.
—Sigue el reparto de hojas socialistas.
—El cardenal Von Rossün llegó a Venecia, 
con dirección a Viena.
El cardenal arzobispo de París, Mr. Ametre, 
ha recibido aviso para que no deje-de tomar 




Por el ministerio de la Guerra hari sido concedi­
dos los siguientes retiros:
Don Ricardo Alcaide Muñoz, capitán de la guar­
dia civil, 262*50 pesetas. . . .
Don José Umberto Pisá, teniente coronel de in­
fantería, 487 pesetas. .
Juan Monje Puente, guardia civil, 41*01 pesetas.
El interventor general’ déla administración co­
munica al señor Delegado de Hacienda haber nom­
brado aspirante primero á oficial de esta interven-: 
ción don Joaquín Martínez Chumiila.
La Dirección general de la Deuda y Ciases pa- 
V - s ha acordado ias siguientes pensiones:
Don Hilario Cuenca Aguirre y doña Leonor Pe- 
irnibia Calleja, padres del .soldado Valentín,
2*50 pesetas, , ^ j  j  , a
Doña Angela Carratala Serrano, viuda del ter 
2nie coronel don Parcial Farnere MuriUo, 1.250
10 Septiembre 1912.
De San Sebastián
Sé ha inaugurado el Congreso antituberculo­
so, presidiendo los reyes.
Es nombre del Gobierno pronunció 
Prieto el obligado discurso.
- De BarceSona
Han intentado el paro los tintoreros.
Desde las cinco, de la mañana la guardia 
vil y la policía vigilan, evitando las coacciones 
y la formación de grupos.
No se han registrado incidentes.
El p.aro completo resultó un fracaso, pues sé 
redujo a San Martín de Provensa|s, donde tam­
bién trabajaron algunas fábricas.
EnM ataró huelgan doscientos obreros del 




En las declaraciones hechas por Canalejas al 
corresponsal de La Depeche de Toulóuse di­
ce, respecto a la cuestión religiosa, que la pro­
testa enviada por Ips obispos contra la ley de 
asociaciones no le alienta a FP^Olidar }a§ rela­
ciones con el Vaticano.
Entiende el clero, qu& sntés de presentar el 
proyectó debo ponerme de acuerdo con la Sam 
jg §ede, en decir que antes de -votar una ley 
precisa contar Cóji ciíg^rQ factores, el, Papa, el 
‘ Congreso, el Senado y el rey.
La Constitución solo hace mención de los tres 
últimos factores. Sin desconocer la fuérza mo­
ral que ejerce la iglesía, dice que no puede ne­
gociar de antemano, y que ahora, gn agregado 
dé la embajada ejercé  de representante, en-el 
Vaticano, sin qué prevea un cambio en la si­
tuación actual. j ,
Sobre las mancomunidades: Ipego de decla­
rar que sostiene el proyecto, añade que Irá a la 
lucha, si fuera preciso, teniendo confianza en 
el triunfo.
De equivocarme, me retiraría, Sin pasar, a la 
vida privada.
M I t i r i
Lerroux, Salidas y otros diputados 'radicales 
darán un mitin de propaganda el próximo do­
mingo en San Sebastián.
Discusión
Al reanudarse las cortes, la minoría radical 
comenzará discutiendo casi todos los capítulos 
de los presupuestos.
La Gaceta
El diario oficial de hoy publica lo que sigue:
Real decreto de Fomento suprimiendo eT ar? 
tículo 11 del de 2 de Junio 1911 sobre modifica­
ción dél real decreto, creando el Consejo supe­
rior de Fomento.
Real orden de Hacienda aprobando el repar­
timiento territorial de I913.
Traslado
A las cuatro de la tarde se reunirá la comi­
sión de patronos, al objeto de extender las 
citaciones para mañana, que deben congregrrse 
en junta general los herreros y cerrajeros.
La comisión dará cuenta de la entrevista que 
celebrara ayer con el gobernador.
Seguramente el acuerdo de la junta general 
será no conceder nada.
El incendio de Almería
Pérez Oliva ha recibido un telegrama del 
Delegado de Hacienda de Almería diciéndole 
que el incendio iniciado en Tesorería pudo te- 
,ner importancia a causa de la enorme can­
tidad, de petróleo qué se había vertido por todo 
él local. ‘ :
Gracias al eficaz auxilio que algunos presta­
ron se logró extinguir el luego.
En estos momentos., no se .puede apreciar la 
importancia de los valores y documentos que­
mados.
El incendio ha producido mayores estragos 
en les ángulos da la habitación.
Las capeas
Nos dice Alonso Castrillo que le ha visita­
do el alcalde de Torrejón de Velasco para ase­
gurarle ser inexacto que el muerto en la capea 
del domingo fuera aficionado.
Se trata del torero Felin, según declararóh 
su madre y el apoderado.
También niega el alcalde que resultaran 
heridos graves; sólo hubo uno leve, que al en­
cerrar los toros se metió en medio.
Escenas conyugales
■ En la calle de doña Urraca disputó un matri­
monio, y para cortar la bronca el marido se 
marchó a la calle.
Entonces su esposa salió al balcón y le gritó: 
Oye Manolo; mira lo que hago\ y se lanzó 
desde él balcón, cayendo sobre su esposa.
Ambos resultaron con heridas.
Cstirfs Racional
R E U M A T I S U O
>on el énipteo del «Linimento antírreumóíip Ro- 
3 al ácido salicítico» se curan todas las afeccio- 
reuñjáücas y gotosas localizadas ,̂ agudas ó cró- 
as, desapareciendo los dolores á las primeras 
ciones, como asimismo las neuralgias, por ser 
calmante poderoso para tóda clase de dolores, 
venta en la farmacia de F . del Rio, sucesor de 
nz^ez Compañía ‘22 y praKipales far­
de Taíavefá.
Barróse
El señor Barroso estuvo hoy muy atareado 
atendiendo a cuantos le visitaban, y por ese 
motivo no recibió a los périodistas.
Do huelgas
La huelga de metalúrgicos se agrava.
En el taller Qoizono entraron ayer los mecá­
nicos, pero hoy no lo hicieron, ocupándose en 
procurar el cierre de los establecimientos.



























correspondido en el sorteo 


























Según dicen de Chicago, en las pruebas de 
aviación que allí se celebran para disputar la 
Copa Gordon-Bennet, Vedrines, que pilotaba 
un monoplano, recorrió doscientos Jillómefros 
en ura hora, diez minutos y cincuenta y seis 
segundos.
Es probable que los demás aviadores extran­
jeros no intenten disputar el premio a Vedrines.
--E l Gobierno fía concedido al coronel Mari- 
gin la encomienda de la Legión de honor, por 
lá oeupación de Marraquesh,
De Tánger
En Mogador reina alarma, porque van hacia 
la ciudad con la méhaUg, los caides Anflus y 
Gueluji que se dirigían a Marráquesh, y espe­
raron "oportunamente la retirada de Hiba.
—El Consejo sanitario .ha declarado sucias 
las procedencias de Casgblanca, 
presentado una 'entermedad qpe los médicos ca-
Íífiesn 4e peste hWÓónicg. . ^
—Raísuli ha eonferenendo con el coronel
El Diario oficial del ministerio de la Gue­
rra publica una disposición trasladando al te­
niente coronel dpp Juan Anona Lechuga, del j jjfgg §5̂  q^e la actitud de Montero Ríos
reg l̂mlento iJe Bortón al batallón áe S u z c a  dentro del Pobietno consewenclas
Fernández Silvestre en el domicilio de Menehi- 
bi, entrevistándose después Raisuli con el en­
cargado de los negocios de España.
De feíuán




Según dice uu periódico local, cierta perso­
nalidad liberal aseguraba que no han de pasar
produzca 
importantes,
Un actual ministro, significado monierista. 
la conducta de Montero, dimitiendo el 
cargo, por consecuencia de la carta contestan­
do la consulta.
Esto complicaría la situación creada a Cana­
lejas, por los que pudieran imitar la conducta 
del ministro dg referencia.
Diaiipd@l@@usrrs
El Diario oficial del ministerio de la Gue- 
rra publicará mañana lo que sigue;
Concediendo al comandante de artillería don 
José. Alvar González la cruz de segunda j:lase, 
por méritos contraidos en el profesorado. 
^■Ampliando el plan de estudios de; la Acade­
mia médico-militar con la clase de radiología.
Propuesta de destinos de un jefe y varios 
oficiales del cuerpo de intendencia.
Idem id. de personal del cuerpo auxiliar de 
administración.
Anunciando una vacante de profesor en el 
Colegio de Santa Barbara, de San Fernando, 
que debe proveerse por ún capitán de ingenie­
ros.
Propuesta de destinos de un jefe y varios 
oficiales de carabiheros.
Concediendo el retiro al coronel de artillería 
don José Brandajes.
E n fe rm íta
Arias de Miranda, que regresa de Otero, 
nos dice que la hija de Canalejas sigue en gra­
ve estado, repitiéndole con' frecuencia los ata- 
quesj.
L a  E p o c a
Comentando La Epoca las declaraciones de 
Canalejas sobre la cuestión religiosa, pregúnta­
le por qué no se atreve a legislar libremente 
sobre Marruecos y acerca dé nuestro comercio 
con Francia, Alemania e Inglaterra.
¿Por qué, antes de llevar esos asuntos al 
parlamento juzga indispensable Canalejas nego­
ciar con las naciones interesadas?
¿Qué significa esa diferencia de trato?
Diga Canalejas—añade—que prescindiendo 
de la voluntad de la mayoria de los españoles, 
quiere dar gusto a los anticlericales y revolu­
cionarios, y dirá la verdad.
C o n s y íta
Han celebrado consulta nueve médicos nacio­
nales y extranjeros, declarando estacionario el 
estado del infantito Jaime.
Rom asiosies
El. conde de Romanones marchó a Hendaya 
para visitar a Moret. /  ^




En la próxima sesión que celebre el Ayunta­
miento, presentará el alcalde una exposición 
proponiendo que se invite, solo, al Ayuntamien­
to de Madrid, alas fiestas del Centenario, por 
ser imposible hacerlo a todos los ayuntamientos. 
Procedentes de Ferrol, son esperados los 
buques que componen la escuadra, los cuales 
permanecerán en la bahía mientras duren las 
fiestas.
—AI atardecer saldrá a practicar un crucero 
por el estrecho de Gibraltár y costa noroeste 
de Africa la corbeta Nautilus, que quedará en 
Tánger cuatro días, regresando a Cádiz el 
día 7.
?—Procedente de Vigo llegó el exministro se­
ñor Concas.
Mañana visitará el arsenal de la Carraca.
--E n  la línea de Jerez se han declarado en 
huelga 1Q4 auxiliares que trabajaban en el cara- 
bio de carriles, y que piden aumento de salario 
y la jornada de ocho horas.
La hnelga no tiene ramificaciones.
D© Huelva
El gobernador ha descubierto en el Casino 
Mercantil del pueblo de La Palma, una impor­
tante partida de juego.
El jefe de policía, que ja sorprendió, detuvo 
a nueve jugadores, intervino la ruleta y se in­
cautó de las fichas y de una fuerte cantidad me­
tálica,
De Aiicanfe
Se ha constituido en Alicante la Asociación 
de secretarios de ayuntamiento, dirigiendo un, 
telegrama de saludo a Iq Asociación generaí"
D© San Sebastián
En el, campo de Ondarreta C'̂ ’curóse la qp. 
gunda prueba del Concurso hípico.
Asi^stieron los reyes, doña Cristina y el prin­cipé de “
—Dona Cristina paseó en coche, con los in­
fantes, por la carretera de Igueldo.
D@ Raima
Han fondeado en el puerto el crucero inglés 
Barhariy y los destroyers Carey, Kennen, 
Chemmet, Desesperol't y Comme,
Proceden de Mahón.
Al fondear saludaron a la plaza.
De Segovia
En Ig estación de Espinar chocaron Un mer­
cancías y el mixto número 33, resultando nueve 
heridos, que prosiguieron el viaje.
De Lugo
La huelga de tipógrafos del periódico Xa 
Voz de la Verdad se ha agravado, secundán­
dola los obreros de todos los talleres.
A las siete de la tajde se reunirán los g re ­
mios para adoptar acuerdos.
Se trabaja para ir a la huelga general.
De Burgos
Precedentes de Logroño llegaron los prínci­
pes de Baviera, en automóvil-.
. Después de almorzar en el Hotel París, visi-- 
taronlosmpnujTjfiníosdéla capital, deteniéndo­
se en er Monasterio de las Huelgas.
Luego marcharon a Valladolid, desde donde 
seguirán a Salamanca,
D© ¥lge
El Paro, de Vigo, contesta al artículo que 
publica en la prensa de Oporto el excapitán 
portugués conde de Penella, que se encuentra 
aquí desde la proclamación de la república de 
Portugal.
Pespnés de las consideraciones que se le 
guardaron, Penella se desata contra la hospita­
lidad española, suponiendo que las medidas 
adoptadas por el Gobierno respecto a los gmi' 
grados portugueses, tiepen por- base ne haber 
ápeedidp ésto^ g dár oíneVo á la policía.
Sospéchese que .el conde de Penella trata 
de congraciarse con los republicanos españoles, 
luego de tomar parte en la primerg incursión.
El inspector ppHuía ha ‘pedido al goberna­
dor que le  autorice para llevar al conde a jps 
tribunales, por injurias.
De Ceuta
Han regresado los excursionistas que fueron 
a Tetuán para asistir a las fiestas del Ramadán.
Refieren los banqueros que las mezquitas se 
hallaban profusamente iluminadas y muy copeUT 
rridas día y npchp,
 ̂ Los excursionistas asistieron al solemne en­
tierro de Mohamet ^lut 2¡nt, caid del tabor de 
policía de Tetuán.
Presidió el bajá, concurriendo muchos moros 
y cristianos, las fuerzas del tabor y )a banda de
trompetas.
' DeiyieSilia'
Ésta tardé embarcará para Valencia el gene­
ral Llopis, acompañado de su esposa y yerno. 
Le despedirán todos los generales.
—Hoy, de madrugada, salió Maestre para 
Zaio, recorriendo la izquierda del Muluya.
También visitará Alhucemas y Peñón.
De B^rseiona
A las seis de lá tarde una comisión de ferro­
viarios se presentó a entregar al director de la 
compañía las peticiones votadas. ;
Y como le dijeran que el señor Maristany 
había marchado a Madrid, acordaron visitar al 
subdirector Cardenal;
Si éste se negara a recibir a los comisiona­
dos, por carecer de autorización, la comisión 
saldría para Madrid, a fin de entrevistarse con 
Maristany.
’ O p . ' i V i y r c l a  ■,
Él tranvía arrolló al director del Instituto, 
don Andrés Baquera, quien resuló herido en 
la cabeza y piernas, y con la fractura de dos 
costillas.
El accidente ha, pido sentidísimo.
De San Sebastián
Los ministros de Hacienda y Marina marcha­
rán hoy a Madrid.
11 Septiembre 1912,
De San Sebastián
La npta saliente'de la iñauguración del Con­
greso antitubércúloáó ha 'ebnsístido en los dis­
cursos que pronunciaran los delegados de las 
repúblicas americanas ensalzando la madre pa­
tria. —  ̂ '
Hablaron los representantes de Colombia, 
Cuba. Guatemala, Salvador, Uruguay y Vene­
z u e l a
El delegado de Cuba recordó que fué recogi­
do e instruido en el Asilo de las Hermanas de 
Candad, prohijándolo uua vascongada natural 
de Azpeitía, a quien debe todo cuanto es.
El delegado de Uruguay dijo que anual rente 
dedica su nación un día a los tuberculosos, de­
positando su óbolo para el sostenimiento de los 
sanatorios.
El año anterior se recaudaron 700.000 pesos. 
García Prieto anunció en su discurso que Ca­
nalejas quizás pronuncie el de clausura.
—Se ha recibido un mensaje de las socieda­
des obreras de Valencia, pidiendo un emprésti­
to de cien millones: cincuenta para Instrucción 
y cincuenta para sanidad. '
De Barcelona
Se cree que los ferroviarios no irán á la hiiel-
aprobados sin plaza propalan la especie de que 
se demorará lo necesario para que sean colo­
cados, declara que no hay semejante propósito 
y, consiguientemente, los temores son infun­
dados.
El Presidente del Tribunal Supremo, que de- 
be presidir las oposiciones, llegará mañana, 
siendo probable que los ejercicios comiencen a 
mediados de Noviembre.
Bolsa de iVIadrIcl
Perpétuo 4 por 100 interior.........
5 por 100 amortizable...................
Amoríizable al 4 por ICO........ .
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.
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La comisión de ferroviarios visitó a Carde­
nal, subdirector de la red catalana, quien consi-
deró justas las peticiones.
Cree que la Compañía las atenderá.
Ofreció enviarlas a Maristany para que las 
ponga en conocimiento del Consejo de adminis­
tración.
-v'fambién prometió modificar el horario de los 
trenes, favoreciendo así a los obreros.
Concluyó rogando a los comisionados el pla­
zo de setenta y dos horas, que en caso perento­
rio se prolongaría hasta seis días, accediendo 
los visitadores.
Estos quedaron en que se comunicaría el 
acuerdo a la asamblea.
Los ingenieras
_ Luis Sedó ha recibido la visita de una comi­
sión de catedráticos y alumnos ingenierps in- 
' ̂ dustriales, a quienes aconsejó que deposite» su 
confianza en Romanones para solucionar el con­
flicto.
Hyeiga
Se han declarado en huelga 150 obreros de
la fábrica de calzado de la calle de Sicilia, a 
consecuencia de que el patrón no contestó a la 
petición de reducir la jornada del trabajo a nue­
ve horas y media.
. F e s t i v a l
Esta noche, en la plaza de los toros, celebró-
1171 "F/tlC-í-í-tTol Kvv*-. XfJ ___ ; 1 _ - ~ . se7n  cejeoro-
ga, porque las compañías cederán a sus preten-1 tación ico organizado por laDipu-cíntiac .. ' I .
apareciendo el- A  las cuatro d e ja  tarde, la directiva de los  ̂loS j com píSam entL ^lS^
La banda municipal fué muy aplaudida.I líao-rinzSo orv _ __ -i «T
ferroviarios presentó al director de lá red cata­
lana la solicitud de peticiones, comprendiendo, 
además de las bases que aprobó el Congreso fe­
rroviario, otras de carácter local,
—Los ferroviarios dirigirán un manifiesto a 
la opinión, explicando los motivos de la huelga.
—En su última: asamblea, los empleados de la 
compañía del norte acordaron consignar que 
veían con simpatía lo que hacía la sección cata­
lana,
---En la alocución-dirigida a los ferroviarios 
de la empresa del norte se lea excita a cumplir 
sus deberes, anteponiendo al beneficio propio, 
§1 bien de la colectividad.
—La comisión de huelga de los estampadores 
visitó al gobernacor para darle cuenta del mó­
vil déla huelga y manlfegíar-su disgusto por la 
detención de algunos compañeros,
Huelgan S,0 0 0 -<^3;¿{.os, afectando el paro a
j ues íádricas de la>barriada de San 
Martín.
En los demás establecimientos se trabaja.
De Aiicahfe
Hoy se lidiaron reses de Tabernero por Ma- 
chaquiío y Gaona.
En el primero hizo Machaco una faena colo­
sal, para un pinchazo, una estocada su poquito 
desprendida y  descabelló a la tercera.
Gaona hace al segundo una faena breve, quo 
.emató de un pinchazo (pitos), y m.edia pes­
cuecera (bronca).
Machaco desarroló en el tercero un trasteo 
valiente para una estocada ladeada.
Én el cuarto hizo Machaco varios quites ma­
gistrales. Gaona pasó desigualmente, para mer 
dia ladeada, y otras dos después, que aburren 
al público, oyéndose dos avisos. Por fin logra 
descabellar.
Machaco estuvo en el quinto admirable de 
capa, y tras una faena lucidísima mete el esto­
que en todo lo alto. (Ovación y oreja).
Gaona hace al sexto una faena regular, y 
acaba de un pinchazo y una estocada, descabe­




En ql expreso de Andalucía llegó, procedente 
de Málaga, el príncipe Pablo de Servia, hospe­
dándose en el Hotel Ritz.
Al medio dia visitó el Museo y la Armería; 
mañaua hará una excursión al Escorial.
Los ferroviarios
Han llegado a Madrid varios agentes ferro­
viarios de la Compañía de Madrid, Zaragoza y 
Alicante, significados en el actual movimiento, 
mostrápdpae sorprendidos de las manifestacio­
nes oficiales.
Afirman ser absolutamente inexacto que les 
guíe un móvil político, diciendo algunos que 
van a-la huelga por considerarse abandonados 
y escarnecidos por las clases directoras, 
i' Consideran que se les provoca y contra tal 
provocación protestan yendo a la huelga, si no 
se les atiende.
Los empleados de la Compañía del Norte no 
se sumarán al movimiento, por tener menos mo­
tivos de queja que sus compañeros de las de­
más cipmpáñías, pero si les prestarán apoyo mo­
ral y material, socorriéndoles y negándose a 
sustituirles.
En el caso probable dé huelga, comprendería 
ésta, por de pronto, Cataluña, Zaragoza y Va­
lencia, secundando después las restantes.
Hota oficiosa
El ministerio de Gracia y Justicia ha facilita­
do una nota oficiosa en que se dice que habien­
do recibido el mlnisíro diyersas cartas de abo­
gados que piensan hacer.oposición a las plazas 
de aspi'¿antes a la judicatura, le ruegan que no 
se Retrase el tiempo de. Iqs. e|efC}cíos, pues los
r ------ ***''1J ct|.;ia uucl
Después se lidió lui novillo de Veragua, des­
pachándolo el diestro Navarro de dos estoca-
uSSi
El número saliente del programa fué un ca- 
rrousel militar, en el que se hicieron preciosas 
figuras. ^
Al saltar la última vez un obstáculo 1̂10 divi-
dada M a b a  el sol-
L  b ra% % , echo' la luxación
popular que continúa encu cisioj momentos.
L a  A.leg-Tia
RÉSTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
— de —
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y á ía lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles 
¡83
5e§rgia Jisáistrif Mricaüai 5. ñ.
Aiaiiieda núm. ÍI.^MÁLAGA
Engrases puros minerales para toda clase de ma­
quinaria.




En la fabrica de camas de la calle de Compañía 
numero 7, se ha instalado un gran depósito de col­
chones de lana, borras y miraguano.
Precios baratísimos; por ocho peseras se adqtiie-' 
■re un colchón perfectamente hecho y. tela arrasada.
Las camas de hierro que ofrece esta fábrica son 
las de mas garantías, por su solidez y perfección, 
refractarias á los insectos por el preparado de sua 
barnices.
Visiten este depósito antes de comprar en otra 
casa y hagan comparaciones en precio y calidad.
No vendo á plazos, por consiguiente todo es nue­
vo; economía 25 por 100.
Koticlai á  li tioeit
O R O
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano)
Heeaosdacián del
a r k i t F í o  d e  c ^ F n e s
Cotización de compra -1
Onzas . . . . . . . . 105*50 !Alfonsinas. . . , . . . 105*35
Isabelinas , , , . . . 106*00 i
Francos. . . . . . . . 105*35 ■ I
Libras . . . . . . . . 26*40
Marcos...................... í
L i r a s ...................... . . . 104‘(X) , 1
Reís. . . . . r . . . 5‘IQ 1Dollars...................... . . .  5‘35
10 de Septiembre de 1912. 1
Pesétas. 1
Matadero . . . . . 1.961*04 ' 1Suburbanos , 0*00
Poniente . . . . . 103*51
Churriana . . . . . 00*00
Cártama . . . . . 0*00 V
Suárez. , . . . 0*00 1
Morales . . . . 1*04 I
Levante . . . . . 0*00
Capuchinos, , . , . 2*74
Ferrocarril. . , , , 31*02
Zamarrilla , . , , . m -ú■
-
4
ÍIÉIce«»le$̂ «  de
rrego, lalieffr.oEa > den José González y González, que, liace apro-1 
los que lloran! y [ xiir.adamente unos doce días, se presentó en suí 
■“ I domicilio un señor llamado don Antonio Luise, j
fvsm sM ssseQ Één l "vive en la calle de Molinillo de Aceite
T obl. . . .2.321T)6
d e  .
Pesetas
Imperial . . 19
Rdyaux . . 14 ,
C uarta . . . 11*50
RACIMALES
Imperial . . .  . . • 17*50
Royaux . . . . • , 12*50
C uarta. . . . . • 10
Quinta ...................................... 7*75
Mejor alto . . 6*75
Mejor bajo , . . . • 5*75
GRANOS
Revis-o. . .. 11*25
M.edio reviso . . . . . 8
A^seado. V . . . 6*50
Corriente , . . . . 5
de> . a e s f e p F r a . K f e c o  ^
bnllaníem eníe por la barda de Extremacíura en híp-7 cr.,-c rH-mnt-+cc xr cpíc L
ip U la fñ ia U m e to s L ló í  apí^imadániaale' seria d e | ¿ ’ mji. poetas maiaguejtOs Eeon, Keje^ y Kneüa. f  pésetás, con̂  él objeto dé qué hiciese ,‘i ^ s  zar-
 ̂  ̂ |ciUospat^^^^^ ■






,IÍ^é 'lt© 13 
ayer, 63 pellejos
y el indicado :señór no diesé cüéñts^pgji per 
són-s fu© a su casa, preguntando p ó ílp , ' sien 
do negado cuantas-veces se p re se iít^ |i? o r  su 
nítijeP ysüm ádré;
Dicha señora hizo constar en lq'd^%it|^a qué
éxtraordm aria para tratan de las petierqnes que 
se acordaron ,en .el Congreso Feri]oviario ‘ de 
Madrjd, Local social, Esqüilache 10/ ;
El al cal del. Valencia ha-dirigido al Presidente lsQ5pe(.bgj33 qyg gj deüunciádo se 
.de la Asociació n de la Prensa el siguiente tele-1 chádo a Buenos Aifes’. ' 
fcneina: b,
«EsfeÁyimtaraíenío,, en su. sesión d e ’ ayer 
acordó por unanimidad conceder un. Voto de 
gracias a. Ia;pt'énsa de pó** las deférén-
cias y consideraciones' que/ Ies hi'ó'féqiera Id 
Banda:yalenciana,,cuyo teStimqsifo.de/récqnoc 
miento hace éxtensivó al culto piíébíb málágiíe;- 
ño.—Ibañés.» ,
Una comisión compuesta de Varios indi'
eOLETil̂
El de ayer publica Itf siguiente: . ■
Continuación del Reglamento provisional para la 
_ aplicación de la ley dé 12 de Jimio de 1911, sobre 
I casas baratas.■
t -^Edicto; del alcalde dé Genalgtiadl, 'haéiendó
Deíinidones del beso: ' ■ u -iis
Para un perfumista, es el mejor ungüentdjpara' \  
los labios que se conocen.
Para un políglota, el lenguaje universal dq aníGr̂ -;
Para unmatemático, nada dividido por dos- , .j
■ -Üt . .., ' ■ • fc
En los encantes:
'  ̂ /C iÉ L IJ í^N íM E N fláT A
'  ̂ Alamo$ál9
' Acaba dé recibí un nuevó'^lnestesieo para sacar 
las raúélas sin dolbr con-umétlto admirable.
------------  ' Se cónsíniyen d§ntadu?as"de primera c l ^ ,  p&-
T engp una lampara de metsl iguaU^ esa qne. - peffe'áa mastieadófrV 'pronundadóft, a prfr¡
tiene usted ahí y deseo venderla- ¿Cuanto me da | . ^  .
usted por ella? .... • ■ |
—Dos pesetas.
—Pues bien, ahí tiene usted cuarenta y me llevo 
ia de usted, ' •’ '
—No, señor; ño se la puedo dar á usted a ése 
preció
ü a t s d e r o .
Estado .demóstratiyo, 4e ins res.es., 
ei día 9, - su pesó en canal y deféclio^de adéiid'ó 
por todos conceptos:
23 vacunas y 5 terneras, peso 3.Sf44‘500 kiló' 
gramos, 394‘45 pesetas.-
46 lanar y cabrío, peso 642*000 küógramos, pe­
setas 25*68.. ' . -• . .vri
30 cerdos, peso 2.455*500 kilógramos, pesetas 
245*55. ■ . ...........
28 pieles, 7*00 pesetas.
Total peso; 7.042*00 kilógramos. '
Total :de adeudo:; 672*68. v
-dúos ,deb gremio de herradores se acercan a [presente al público que se halla de^manifiestoén la 
i:esta redacción para que ños ha.gamos eco de la Isecretaría de aquel Ayuntamiento., el presupuesto 
^protesta qué formulan contra la actitud de don.| para 1913. ‘  ̂ ‘
Entrada eri el día de a er, 5 eiiej s íR¡jmón Plores Losada,- por la parcialidad coni —Tarifa de laa-espetiés ño comprendidas-en la
4:347 kilos, ■ -  ^ . Rque se conduce con .motivo de la. Imelgá que!; tarifa primera-; de consumos, que el Ayuntamiéñto
Precio, efi.bodega,' fresco, a .13XQ pesetás sostienen; pues dicliÓseñóri’se dedica-a buscarr^^P ^raatejo  precisagrav^.con-el fin de cubrir, 
ló s l l  llSküos. 'nen-adores.esquirois tfe.Yarios. pueblosdeestah'l^^^^^^
Ip to y in q ia , con q l,exclusivo .oojeto  de b u scarl^es |^y i.5̂ ^gj^jgp^y y mimicibal de asociados de 
se  reunió  en la Sociedad Económ ica pcónflict'Os 5/ perjud icarles en sus leg ítim os inte-|:M -áiága en las sésíories célebrádas Üuránte él mes
evo+o ,-a,̂ Í+Ql a |(J-e JulÍO Óe íSl2. ’ '
I —Nota de las obras hechas por la administración 
liestan los mis-1 municipal deí Ayuntaniieníd de Málaga en la sema- 
mos, en otra ocasióñ, cuándo la-huelga de co-1 na del 4 al 10 de Agosto de 1-912. (Continúaci'ói?). 
cheros en Cádiz< también se dedicó a recíutarL. —Edictadel juez de Olyera para que procedan;. i i ' 1 11-: 1 iu MAR niitnnnnnp.R riviipc?tv milifarp.ci.fl m hiiRr.a V ocii-esqmrols en esta capital para llevarlos allí.
Recaudación obtenida en el día de la fechapor 
ios conceptos sigtúéntes:
Por inhumaciones, 123*00. '
Por permanenciasj 50*00,
Por inscripción de hermandades, 000.- , ,.
Por exhumaciones, 00‘00.
Registro de nichos 00*00.
Total pesetas 173*00. . !  ■.
' i m p o r i a a i t B ' '
Casa de la América del Norte con sucursal 
en Madrid, desea en toda esta localidad un re- 
■présentante y varios agentes, de/arntos sexos 
para efectuar en propio domicilio y propagar 
entre sus relaciones articuló de primera nece­
sidad,’ .Grandes ventajas. Escribir pidiendo in­
formes y condiciones hasta el 30 de Septiem­
bre al Apartado 565. Madrid. . ,
La corporación celebrará junta general pasa­
do mañana viernes para dar cuenta del dictamen 
y acordar en definitiva acerca de la adjudición.
F@ siiefat© ' © s e r ia n * '
Hoy miércoles a las cuatro deJ.a tarde se reu­
nirá la Junta dé Fomento escolar para tratar 
de la tercera colonia de niñas.
Como verán nuestros lectores ert el aviso que 
en otro lugar insertamos, vencidas ciertas difi­
cultades, ha quedado abierta la Real Academia 
de Declamación para alumnas y alumnos.
Para inaugurar el curso se ensaya, bajóla
Teniendo presente que el mencionado señor 
ha óbradb fépétidamertte de esta forma, quieren 
hacerlo presente por medio: dé este suelto a to­
das las sociedades obreras, para que tengan 
en cuenta quiénes son sus enemigos y sólo quie­
ren .sumal. ; ., ... ■ ,
Ayer se presentó en la inspección de vigilan­
cia de esta capital, doña Sara Ibarra García, 
que vive en la Atíefa de la Marina número tre-̂  
ce, denunciando ante el inspector del cuerpo.
fas .autoridades ciy les-y ilitares-a la busc y u 
.pación de varios novillos tores desaparecidos.de! 
i sitio conocido por Cabreriza vieja, Dehesa de Mo­
ta, de la propiedad.de don Gaspar Moreno Lamero.
Amerfiidaífes
su marido de
Un individuo dice a una señora:
—¿Se puede tener cotifianzá en 
usted?
—Ya ló creo. Yole he confiado mi existencia*. 
—Sí, sí; ¿pero se le puede confiar algo, de valor?
®ss e i  d e - i ^ e s -
peB ’ié d i® ® , s e .  epW iaB»
i a  q i a e j a  á  d e
£ L  F O P t l L I I R  p a i ^ a  « ¡ s s e - p e d a t o e s  
f r > á s m B t ¡ H a  a l  S i» . 
d o i*  p r> is f ic ip á l d e  c e r B * é é s  d e . l a  
pÉ«®'wi.sra©gp. .
Ama úe cria
se necesita una que tenga buena leche.
Informarán en el Pasillo de Santo De mingo nú­
mero ,14;
cios convencionales.
Se éiñpasta y orifica por el más modeniu sis-
> i búas las operaciones artísticas y quirúrgicas á 
precios muy reducidos.’, - •. , . ■
Se hace la extracción de . muelas y raíces sin. do- 
íor. poYtres-pesetas; ' é;; ‘ ,
’ ' Mdfá nérvio Oriental* de Blanco, para quitar ei 
doléf de muelas en cinto minutos, 2 pesetas caja.
Se/arre|lan to4a? l.as dentaduras inservibles he­
chas por otros dentistas. '
Pasa á domicilio.
• 39 -M ALAGA 3 9 -
C a s a i n i ^ n t o
- Lo éfectú^ia; a Ja mayor brevedad Caballe|'0 
Soltero de-médiañar -édad, buenas cualidades, 
-cóíí señorita o viuda sin hijos, de mediana posir, 
oióH. - Lista Correos número 305. . |
ESTACION DE LOS ANDALqC] 
Salidas de Málaga 
Tren mercancías á las 7*40 m. : ¡
Correo general á Ips 9*30 m. ;. .
Tren correo de Granada á las 12*135-1'
Mikto dé Córdoba á las 4‘55-t. -
Tren express á las G t. ^
’ - ' Llegadas á Málaga . .
Tren mixto de Córdoba á las 9 ‘20:m.
Tren expres»'de Madrid á las 10‘22ni5,¿^ '■[: 
Tren correo de Granada á las 2*15 ,
Correo general á las 5*30 t. ,
Tren-mercancfas de Córdoba-á las 8‘45ii®: 
Tren-express de Sevilla y Qrahadá; é/lífe' 
9*20 n.
ESTACION DE LOS SUBURBANO^^ ' ’
' Salidas de Aíáiaga paré- Vélé^ '-j- - « 
Mercancías; á las 8*30 m. * - ’
Mixto-correo, á la 1*15 t. i
M^xto-discrecional,' á las 6M5 t. ' ' ,
i
3 í í
del Yerno de Conefo, en la Cáleta, es donefe-se aJr» 
veri las w pas4é Rape y ef plato'de paella. ÍVferis* 
eos de todas' claSesr, espaciosos comedores -cbii 
tas al.mar, servicio' esmerado, precios écciliiiBniifítî .
Precio fijo ver'Sad 50 por IGO de-ecocomía. 
PoV, pesetas 10*^ magnífieak botas/ altas im­
periales de cabritilla para señora. Záp^atos cha­
rol legítimo y de táfiiéte todo cosido de lo más 
fino y formas elegantes^ al precio único de PE- * 
SETAS 10*50. ‘ ^  •
Por pesetas 10*50 brodequinés, botas de can­
tera y  zapatos osearía inglesa finísimos' mode­
los américanós y váriados para caballéró.
No olvidar las señas, Santa Lúcíá 6, - esquina 
á la de Azucena.
TEATRO VÍTAL-AZÁ.—Gran compáñía déíati 
zítala y opereta, dirigida por eVpMér actor BtelBd 
Duvaf.- ■ . ' ■ ■
Función para hoy: - * ; ,
Primera sección a las ocho y .media: «La tieefa 
deí sol. ^  ■ y ;
Segunda sección a las nueve y media: La ope-, 
reta en dos actos: «La-generala».' . -
Tercera sección a las" oUce y media: '«La' éorte 
de Faraón».
]@ll J ip tlilíid
- ! Médico-cirájano; especialista eti enferméda 
des de la  mujer, partos; estómago y venéreos. 
—Consulta diaria de 12 á 3;—Santa; María nú­
meros; 17 y ;i9, piso principaL-^-Honorarios mó­
dicos.
Precios para cada Sección!-: Butaca, 2*00.peseía8' 
Entrada general, ,0.*25 Ídem. '
'ClNErPAoCUALÍNI.—(Situado' eiGa iál|íhéda 
0 Carlos Haes, próximo al Banco).^TóddS*Í§é 




Los domingos y días festivos función d e : 
Preferencia. 30 céníimoS; general 15, -í—'J ''
SALON NOVEDADES.-Secciones d ^ e  las 
ochbyniediá. ‘ - -’‘r-
Dos números de varietés y ésco^dós ^ariíihas 
depeíículas;' '
Butaca, 0160; General, 0*20.
CIÑE IDÉÁL.—Función paraho.y: 
películas, entre ellas varios estrenos."
Los domingos y días festivos matinéelnj^in con 
pretíesos juguetes .para los niños. i-,'
Pf.eferencia, 30 céntimos; general, 10.: "
tamriaatMiâ aKMaiftasaKgBiB
JIJE II
fptf. liSSSIB .PÍILIM8 ' Sáplis
LA C F .lC rA L ^ ^ L  p E  ITAÍ.IA





á asssj&esj §s lláfoses'# é á
SÍ9 píí&'y© «  cs^-3las®®A^
a s  ©t o ^ o  y .p F ii^ A vem
- e<tm
desistía está «sis e® annftyá 5- se aSrssiá áísarnsáite ,<SI ■ - Vpiv t .̂ • *Ptí3Bi
sos, qas m vsad-»a barsi-ss y  sss  ftia SaiSá.
N U EV O  E S T A N T E  A  P E D A L
COM
FRICCIONES de BOLAS de ACERO
I.A 85BJORJ» MAS ÜTÍl. «SÜB PODIA DB8BAR88.
NO CABEN 
YA EN LAS 
MÁQUINAS 
PARA COéfíR







Li lEJÜi flHfOHA PEOgEESIfi
ES
í'
fei ai: ^  kv¿-3
Sííli. -
iiass-1 k  iréis saads si seréis mlm
í s ¿I# fitiJ fuélí-.-d-' : 
Is r--' i-: ío.’-a-.
Máxima llgerass. 
Máxima daraclÓB.
MlaltBo esfuerso «■ 
el trabajo.
íy ’íŷ- VÉM*-
i -ifiSíf-avss pa2-a ©1 eabalio y la bas-ba; no maa»
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’ í'o~?5'.üb :u.- ,í3 ao ¡(lita, y eon su uso el cabello ss 
•;riDro-SaO; teL a-its y negro. , F ' ’
w8 usil ?in , u l'de r"reparaaion alguna,;m Siquiera 
ul c a l i - c i i c » , a i  us'iyuea de ia aplicación, apii- 
ua pecueñu cop.dio, eorao"si fuose bandóiiasí.
Usaiido c ;tc agua sa cara la Cbspa, evita la caída del cabello, B» 
suavks, sa aumenía y as per-maia.
:88>-tóbica, vlgoí:isa.í.a3 rsíceg dsl caballo y evita todas .SUS ©¿fersi®* 
cUídoa'f'or'íá'C; usa taia'niéa como liigiéfiiioa. . F ’
-c^serva sl-oolor primitívo! doi eabsllo, ya sea B©gr4> 6 'osstalioj «I




color úopeaac de máa 6 meuoB aplioaoíóáes.
deja el oabollo tsus-bermoso, que no es :p03ible disMa* 
(Je3 aufurel, si c-u. aplicación se hado bien, 
t^ 'ép li í'.;icióa da psía tlaíura es fian fácil y cómoda^ qu© uno solo se 
bá^ájporlo que, si ae quiere J a  persona más íntima ignora el aríifloio. 
bí Uso íla csita sgua se euran y ©vitan las pIsGSfS» cesa la .caída 
Icabasio y ©xoita sa creoi'jR'issto, y oonio el oabello adquiero nue- 
v|gO!?s ee.-3ies et©g>éid- ex-te®*»
'Ssíi-aa'ua debes u.^sría todas’las gersoass que doseba' :eoQSdr-'#á? «I 
liSSiü'iGSíí y la cabeza sana. , .
’Ss'ls '.ífítíira á !'“*n cisco min'rftos de spSíosda■ g em itá  ri- 




Las persGu&.ri -de f .e i■".p. ' j r t i raimtO;d-g- jen precissmssío usar ©stu^ag-ua, sLn<^,iqu!éren pérjudl-- 
E sal-ad, y  lograrán tenar I=vcabs2a.jwaa y limpia-¿oa sólo^uua aplioaoión -c'ad»'^'oéno df»s| y «rá fiV
:::v..,La ‘®prirsi@ra„ lámpara d’©!' mifudO-©©itslrisida cari; 
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desean tófS:ir.í?ii mlés bág;tyo io que dice el pl-ospee-íQ gap,&compa4la á la botdiüa»
Oa.ve&ts: principóle» f  PortdgaS.
De venía: Droguería de la EstreííáV He José Peláez Barmúdez, calle Torrijos 81 al 92, Málaga.
is y ii 'iiL iy. ’ . i, i-4  ■■ * . , ■' ... ;■ - ■ ■ ■ -■ ■
Estrec.h6s^':urstralgs, píostaütis, cistitis,- .Gsíárro  ̂ ds iá 
— - -Y3|lga, steétém ■' -r------   —— v
«5|i;.f'Sa©ass33i g m ia t» , y  .3f®iSfe®|' fioffijaséiSIo- jdei-
: í|sí.l.e®® y  te .̂M'l3Ss:®#K'®E,©,íIlci»ss®esiiSííg
"  , C-ONFÍTÉB, R C 03,-IPF€C !Ó H  V E to iR  .
lo i5® ‘;0*̂ P̂ ‘̂ %^«conÍQsséíÍ‘ófea:médÍGó3, rpar combatir las erifeméd'ádte^d^!'la boca-.y ,de laigarganía-.-tos, ronquera, dolor, inflaW jc ’ enrermeaaoBS.ae
sequedad, granulaciones, aiónía producida,' por causas m
pastillas BONALD, presiiiadas "en varias esposiciotics científicas treñen'̂ p̂í 
,??« f  fueron las primeras; que se conocieron de su claá^ fejí̂ '
Curación pronta, ségwra y garantidá'sin producir dolores y evitando Jas, funéstaa conse­
cuencias pro4 uctdas pollas sondas; por medio dejos CONFITES GQgTANZI que son los, 
únicos que cálmanJnstántáneamente el. escozor y ,1a freoitencia en oí*már, devolviendo ájas 
vías gónito-urinarias ái:su _eátatío._i;orniaLF-Una caja de cónfiíes, 5 pesetas.'
purgación reGienía.qiQrónica, gota militar, ilujoíbia'nco,, úlceras, etcétera, |  
sé curárí.milagrpsaiitó^ ocho ó dlez días con los rénoniBrádbs CONFl- |  
[ TE$ 'Ó INYECCION CpSTAÑZI. Un frasco de inyección, -4 pesetas. ' ' ; 
i ' Su súración en' sus diversas mánjféstaclor!ec,‘‘con el ROOB 'GOSTANZI, depurativo
yllífiS insuperable de la sangre infectá.'Güra las adenitis glandulares, dolores de los hgesos, 
manchas y erupciones déla piel, pérdidás seminales, impotencia y toda clase de sífilis en gé» 
neral, sea ó no hereditaria.-Frasco deROOfe, 4pesetas.
hftEafe/Glorosis, Neurastenia, InapeteúciaF Tisis, Impotencia, Debilidad, general, etcétera- a.5|í(i se curan íoman.dó el maravilloso ;EL1XIR NUTRO-MUSCULINA CO$tAÑZÍ.— 
Frasco, 7 peséíás. ■;
Fwfi/oA-¿fá, ve.vifc; En Jas ^principales .'fármacias.—Agentes generales en España: Pérez 
Martín y C.", Alcalá'9.—Madrid. Í F-
Consultas médicas, contestando gratis V con reserva las que se hacen'por escrito, debien­
do dirigir las cartas al señor Director deí Gojisulíorio Médico:
; A N T O N  1 : 0  V I
" ' B L E ' á í | , B , i a i S T  A
Gmudes Blm&üeMéÉ de
yenta exclusiva de la sin igual lámpar^/de jnamehío metálico «irrdmpible Woíán» Siemens,
:h Oj-'.:. :í í í
con la que se obtiene una economía verdad de 75 0[0 en el consumo. Motores de ía aCTéditada 
marca «Siemens-Schckert» de Berlín, para ja  industria y con boniba acopiada paradla .elevación 
de agua á log pisos, á precios sumamente eeoripmicos.
Tipĉ rsffe He Bl PQPÜI.AR
y,en_el extranjero.
" ■ '■ 'Aeaíitliea-?irilis
Poliglicerofosfata BONALD. — Medica- 
mentó aníineurasíénico' y antidiabético. To- 
nitrca y nutre los sistemas óseo muscular y 
ncri îosQ, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo,. - '
Frasco de Acanthea granulada, 5 ‘pesetas: 





Combaíe las enfermedadés-'dél.pecF^f 
ruberoulosís incipieiite-, cdt¿-ms' ÍjfóL_, ...
. ,í^^‘*’S9-faríngeo's, írifécéjoS^i^ 
gripales, paludicas,'eíc., e t c ? - ... v, ífiM]
rv , , . , Precio tíel frasco, 5 pesetas, -■
•a), 17, Madrfd. 5̂ 'én ía 'Hel autof, NÜÑEZ DE ARCE (aníed Gdf|ev,
L a  f iig ié n iG a
meua usarse con la mano como si fuesé'la más recomendable bSíantíua^Dp^ 
mqimrias.-Depósito Central: Preciados, 6, principal, Madrid venta en perft^n-
de lMITACIONES6Exi]id la m V a^de fá1?^a1  en el precinto , r .  cierra la caja
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fión Í J f t o d o s - l o s ,
díón.de.la8-:^ermedades jd¿^:íraío;dSgéstivo del frffáddl^ d^á^íjl'eli-^oií «speciaíids
gestión cerebral, bilis, herpeŝ escrófulas, varices, ^
Botellas epjĵ inacias y
mt.
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